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1 
Telegramas por el catle. 
«pEPiVICIO TELEGÜAFK O 3 
DF.L. 
ü i a r i o de l a M a r i n a , 
>X. D I A R I O D E L A 3 I A U I N A . 
H A B A N A -
M a i r i d , Cct^bre 7 
L O S I N G i í J N I B R O S M I L I T A R E S 
Las fiestas celebradas en Logroño por 
los oficia es del primer regimiento de in-
genieros que se fundó en aquella ciudad 
han terminado con na tanqnele dado per 
és'.cs en hocor de las oemisionos de los 
cnerpos genera'es dsl arma qns asistie-
ron á las fiestas. 
B N C N A . I G L E S I A 
En Barce'ons, con oossión de las fies-
tas de San Agustín, se han pronunciado 
varios sermones contra las instituciones 
y principios del liberaUsma, habléndcee 
con este m o ú v o producido en una iglesia 
un gran escándalo. 
L O S C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas 
Do hoy 
ñ i a d r i i y Octubre 8. 
L A S C O R T E S 
Según la nota oficiosa del Consejo de 
Ministres celebrado aceche, so acordó a* 
brir las Cortes e! día 20 do Octubre-
B A R C E L O N A 
También se acerdó en el Cotgreso de 
ancclie levancar el estado de sitio de E^r-
ce'.onr., dejando en susneeso, per ^hrra, 
las garantías constltuoicnales. 
L A C O B T i D 
He7 ha regresado la Corte á Maírli 
sin novedad-
L A G U E R R E R O 
Ha llegado á esta Corle la comodína 
dramitioa de la Gicrraro, que viene i 
trabajar ¿n el teatro Español. 
Se le ha hecho- un racibimlento mny 
ictuslasta. 
D I A Z D E M E N D O Z A 
La Sociedad de ásteres regaló á Díaz 
de H:ndoz t una tarjeta de ero con las in-
eigrias de la orden de Alfonso XII que 
se le ha concedido ú tinamente 
L A E S C U A D R A 
Se ha ultimado el pr:yectc do la po-
rencb «ccargada de dictaminar sobre la 
reorganizicicn de la Escuadra. 
Prepone-cala constrnoción da dooe aco-
r&zadcs. 
LA NOTA DEL DIA 
Deapnó-j de e x t r a c t a r la «oía en 
que ayer decíamos que J o s é P é r e z 
era el i D d i o a d o para p ronDQoiar la 
oración f ú n e b r e de les 50 a m e r i c a -
nos q n o f u e r o n fa t t i l ados en l as fal-
das de Atarés por h abe r d e f e n d i d o 
l a anexión de Cuba á los Estados 
Unidos con las a r m a s en la m a n o , 
dice nuestro colega ' E l Nuevo Paito 
Si como escribe habla J o t é Pórae, 
ro podría eer puesta BD dnda la e!o-
ootnoia de ea orauiÓD; pero ana oosa ee 
esor 'bir úe«de Oaliinece y otra COSA es 
hab'ar en jLÚbiico. 
¿Hablaría José Péri-tf ¿Abogaría 
por la aoex'óa con la leogo», r.oram po-
pulo, oon brío igaal al qne demoeetr» 
defeníí^éndola oon la plumaT ¡Qaién 
eabe! Porqne la anexión tendrá oart«» 
de nataraieza cabana si el Cenado, d* 
acaerdo oon la Oitnara de Ropresen-
taotos, llegase á votar tamb ÓQ que se 
eriia ana eatataa a Narciso Lóp^a. 
Poocs días Uitaa para eaMr de esta 
carioMdad; y entonces Jetó Pé-
rez dirá. 
No vemos la necesidad de espe-
rar la resoliu-ión del Senado respec-
to á la estatua de Narciso López, 
votada por la Cámara de Renre" 
sentante» ; porqne dnsde el momen-
to en que el Oomitó Nacionalista 
del barrio do Ataré* ha acordado 
levantar un mcnamenlo en meme-
ria de aquellas víctimas del anexio-
nisoco y han ofrecido ssi^tir á !a 
colocación de la primara piedra las 
autoridadea civiles y eclesiásticas 
de la Repúbli™ ¿por qré no La de 
poder J o * é Vérez á otro cualquiera 
explicar á los asistentes la ver.ia-
díra si^u ficación de aquel acto 
j úblico y solemne? 
M r i a i ó D fe I j i í B ÍB tyüi 
eo Colia 
Pocas palabras nos bastarán para 
coütestar á. la extensa carta qne 
publicamos en nuestra edición de 
la tarde del G del actual y qne nos 
dirigió el señor don Manuel Peral-
ta y Melgares, con objeto de refotar 
lo qne dijimos en nuestro artículo 
titulado <lPalo8 de Ciego" que vió 
lalnzeu la edición de la mañana 
del Di RIO del 2G del pasado, acer-
ca del privilegio exclusivo que so-
licitan de las Cámaras los señoras 
qne proyectan establecer en ia Isla 
una fábrica de tejidos de algodón. 
Dejando do nn lado la «uestión 
de detalles léenicop, en que entra 
nuestro comunicante y que nada 
tienen que ver con el punto qne se 
debate, el cual se reduce simple-
mente á saber si dicho privilegio 
conetitnye verdaderamente un mo-
nopolio, asegura el señor Peralta 
Melgares que no y not-otros opina-
mos de disdota manera, supuesto 
que tn el proyecto de 'ey aprobado 
por ia Cámara de Repreaentaníes 
ho se fija on plwzo prudencial par<i 
la libre importación del a'godóo y 
las hilazas, qne bon do servir á la 
fabricación de los referidos tejido:?, 
por enyo motivo la concesión pue-
de dorar 5 n d c f l r i d a m e n t e , en lo 
cua! consiste el monopolio. 
En nuestro referido artículo, di-
jimos qne creíamos muy difícil 
qne el cultivo del algodón llegase 
jamás á aclimatarle en Cut:a, á 
consecuencia de nn bicho que ata-
c* y desiroye la mota antes qne 
haya adquirido su completo des-
arrollo y viene á coníirra^r esia 
aserción nu párrafo de la / . " s i a 
de A g r i c u l t u r a del 30 del pasado, 
que dice textualmente lo queá con-
tiunaoión copiamos: 
^Ante la cantidad y calidad del 
"a'godón que se produce en 'os Ks 
"tados Unidos, los nuestros que no 
"podrían servirnos sino para tela-
<(ree, no tendrían compradores, por-
uqne encontrando estos más barata 
"y mejoría materia prima faera del 
upaff», la preferirían. Además, es 
"sabido que en Coba, hi horm ga 
"ofaca la fth>ra, á causa da ia muie-
((ria sacarina qae exuda la semilla 
•'del algodóo, amatillando, ecopo-
"pobreciendo y debilitando la mota; 
"además, [y esto es lo peor del ca-
ningona máquina ha podido 
"despepitar el algodón cubano, por 
"lo mucho que se adhiere la fibra á 
"ia semilla." 
Esto esto es io qne dice bajo en 
firma, ei conocido agricultor ó in-
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r » h a c e r pacas de T a b a c o 7 E s p o n j a » de l a a c r e d u a l a m a r c a 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas Je 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D MüiT ^ÜPBSÍOR, de 40 
42 y 44 pulgadas ingiesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
. Su ónicn hrportador E N R I Q U E H E I L B U T 
fcnce.cr de M A R T I N F A L K y Ca. S A N I G N A C I O 6 4 , 
«678- o 300-11A -6 16 Jn 93 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA-DOS EDICIONES. 
E l ntimero de la K D I C I O N S E M A S A L del p r ó x i m o domiuqo, (tedicaao a l 
I O d e O c t u b r e , c o n t e n d r á lo: retratos de cuantos tomaron parte c.t lo COIKS-
tOtución a e O u d i m a t o , por p r i m e r a vez publicad»'- en Cuoa, OM comoias Oto-
g r a f í a s de los migmp»* por el D r T i d a l Mora fes y Morales, 
C U B A Y A M É R I C A se punlivatodoslos domingos. E s el 2icriOdu 
do de mayor y m<U, variada, cantidad delec iura: de mayor n ú m e r o de fj 
de mejores i lu*tradones y de m i í s l u f o que káé ta ahora se haua P'ilj'" 




M Í : y . 
S l J A L e s u n verdader> "magnzin" Utui p o r t ó da h r i l o n t e y distinta e n c a d a 
mlinrro. l ' n a 210 V E L A i lustrada. 20O pdgina* l i josas y cerca de ciento 
cincuenta m a g n í f i c o s grabados, todos los meses E¿ 'A pe iñódico mds barato. 
Suscr ipc ión a l 7nes, O C H E S T A C E N I A VOS pUUa e s p a ñ o l a . Se solicitan 
Agentes con buenas referencias. C o n t i n ú a la p u b l i c a c i ó n de la novela i lus tra -
da " E l Proceso L i e m e n C e a u " . - A d m i n i s t r a c i ó n G A L L i X O 7i*. U a b a v n . . 
C. 1495 í6a-39 St 
jeniero agrónemo, don Juan B. 
Jiménez, cuya autoridad y compe-
tencia nadie podrá poner en tela 
de juicio. 
En Cataluña, lo mismo qne aquí 
y en todos los países en que se han 
introducido indnstrias naevas, se 
ha tenido que luchrtr contra el in 
conveniente qne ge ondina de la 
falta de operarlos entendidos y ha 
sido pteoiso traerlos de donde los 
hubiere, y sucederá aquí, lo mismo 
que ai:á, qne tardarán algún liein 
po los q u e fe de iiQuen á la inius 
tria de la f a b i i c c ó n tejidos, en 
adquirir los necesarios conocímieu-
toe y habilidad, no por falta de 
inteligencia, como presume nuestro 
coinonicante qie nos tí^nramop, 
sino porqne no trabajo de un día 
volverse maestro en las mátiples 
operacicner» qne demanda tan com 
pilcada in iuhtria, á pe^ardel pode-
roso auxilio de la m t q n i n a r i a . 
Tampoco es tan grande como se 
imiigina nuestro comunicante, la 
jirctección arancelaria qae el go 
bierno español concede a la fabri 
cación de los tejidos de aigodób; á 
su inmidneción en la Península 
paga derechos el algoñóa y la ánioa 
ventaja de qne disfrutan los fabri 
cantes, consiste en la devolución, 
al exportarse los ptoductos manu 
facturados, de ios derechos qne 
ha}a satistecUo la materia primtw 
que entió en su fabricación. 
F e s o l U c del jmi!lafamiento. 
La cQuica de A m ü l a r a n a i e n t o ha on-
tregado H^er b los HfCorf.s vooftles o ;m-
ponentes la n i i ü t r s ei reaomeo ó 
reboltado de loa rrahujoti reaiit&doA por 
ea . íauttk i i i r e c l i v a en el oasoo de la 
pobtBaióQ. 
Este t r K l ajo, heobo perHcoalaiente 
por cas t ro « OStlílOfiMf eu qo<j oe ^aO-
d i v í d i ó la J u n t a para p o d t r i l fvarlu a 
obbo tro el evpaíaiti de dnu weBes q a » 
ú ' l ina t t tbun te se l«i c o o o e d i ó , • w 
tciiDiQikdo > » aj 25 ds agos to . L»»H v i -
cit-ira lea qne s o t n ó por ul o a m b ú i de 
locsl y de ^ e m o u » ! bao i e t a r d b d u bttsta 
» b o r a el onooc i í n i en to de estos d^tus, 
qae 1A J u n t a desebba dar ai p ú b l i c o j 
tener ia Hati«if«ouióa da oomau io t . r l ü« 
al A f autxDiieato , ya q n e e o é i t e r.uotaa 
vei;ea ve Lubia aoho iudo . 
Los qoe w su oonoue lores de )a • iw 
de trabajo qoe sigoi&on ao A m i l i a r i * -
miemo de 5as deial lea y paedao, con 
ea e^cperieuaia, aQadir a ewtas» d i t l >,ÜÍ-
tades las qae eo la p rac t ica prest-uta 
el modo de ser de naestro veo iod*r io , 
c m p ' e o d e r á n qoe na A m i l l a r a m i e o t o 
deiuaoda t iempo y paoienoia para qae 
p o e d » ser debidamente o l t i m a d o . 
B l qae l a C o m U i ó o presenta, del o^s-
oo de la Habana, lo ee; paede decirse 
qae ademas de ser noevo, pues solo 
como datos de c o m p a r a c i ó n se haa u t i -
¡ i zado las l is tas oobrator lss aotaales, 
moy deficientes, ee ba beobo c o i l a 
conformidad de los propiecarioa. Solo 
• 048 oionoenta apelaciones de los fallos 
l e la Oomirtióo se h^n elevado cont ra 
las e q a í t a t w a s res^laoiooes d e l a J a a -
ta; b^sHodoae las m^s de ellas co oaes-
tiooe^ de a p r e c i a c i ó n sobre la reuca de 
flauaa espaciales, como oiadadelas y 
siolares, 
Ddoe denirae qne, en lo gaoera l , el 
p ú b l i c o de esta oí o í td ha oorresuon-
d ido á los desana qce ha ten ido la J a i 
t a de fljtroco exau t i l o 1 la r en t a de lat« 
dacas, esio ea, aiu per ja io io para loe 
interesados uomones qoe el A&auioipio 
le ooaUÓ ai tampoco pnra los siempre 
respetables del p a r t i c u l a r . 
L a d t f lo ieooia del au t igao A m i l l a r a -
mieoto pudo comprobar lo la C o m i s i ó n 
anotando g ran n ú aero de flacas qne 
estfebjn omi t idas en l is tas oobra to r las 
qoe el M o n i c i p i o le f ac i l i t ó . 
L a üooa i s i óo , pues, bace t i e m p o qoe 
ha t e r m i c a d o sus t rub^jos en la pa r t e 
mSs impor t an t e y de mas r iqnesa O dea 
el oasoo de la c i u d a d . 
Cuando se s u p r i m i ó la s s i g n a o í ó n 
q u e e u recompensa de ebtos penosos 
trabajos personales hubo de (eQalaree 
a los miembros de la C o m i s i ó n , é s t o s , 
aooedierou a con t inuar eo sus puestos 
para dar cima a una obra conyeniente a 
t o ó o s y ú t i l a la c iudad , p r iuo ipa lmen-
te a los intereses municipales . U n mes 
de ezper ienoia ba ooi .f i rmado a ia Joo-
t a qus no obataate ene buenos deseos, 
con la o r g a o i & a o i ó o que aotualmoate se 
ha daao S la ofioioa y con los elemen-
tos q u j ee le uau dedicado no re pesi-
ble oo'.euer igaa l é x i t o qoe el ionega-
b ! e o b ; e a i d o y cuyo resul tado b r i l l a n t e 
esta a la v i s t a . 
Por aso la J a u t a ha i ropues to al M u -
n ic ip io ia c r e a c i ó n de cobo t toxi l la res 
qurt oaio la d i r e o o ó o de la J a u t a ba-
K<a los trr.bbj ,« que ee n¿ceMitaa para 
u i t i m a r los barr ios apartados. 
Hooo ea lo q u e f a l U : l a Comisi* n 
cal j u U qae estos bar r ios apartados, o 
ae<*a J e ^ ú s del Aionte, L u y a u ó y Veda-
do (ya medio terminadot-) y A r r o y o 
A p u i u . Ca lva r io , Puentes Grandes y 
Oa-ta B «oca , a r ro jen un aumento de 
K M t l o íü í ó n de pedos sobre la a c t u a l 
r -nra impon ib l e . 
Las t ima ce r í a qne por desacuerdos 
de p roced imien tos se creen obs^Soalos 
y d i f lou i t i ides a las respetables perso-
u a s q u e b i n venido real izando trabajos 
t i u impor t an t e s y oo sean ellos loa qne 
cermiueu u n catas t ro t an completo y 
m 
, ' — r^'f*' u*,ri "V. de fonógrafo? 
—¡Quiere V . oir á ia Pattif 
—¿Qniere V. oir 1a voz del PapaT 
—Oompre V. ccalqnier cosa y le daremos á V. una papeleta 
para la r i f a de un magnífico fonógrafo Bdisson que vale 880, y 
además llevará V . lo más barato y lo mejor que hay en la Habana 
en toda clase de telas, sedería y otras mil novedades que siempre 
tiene el 
GEAN BAZAR FiN DE SIGLO, SAN E A F A K L Y AGÜIIA. 
EL HAS ENVIDIABLE SURTIDO DE PERFUMERIA 
c 1550 a-2 Oc 
acabado d é l a propiedad r ó s t i c a y urba-
na del M u n i c i p i o de la Habana . 
H e s q u í el resul tado de .'os t rabajos 
ob ten idos per la C o m i t d ó o : 
D I F E R E \ - I A . S que retaltaa da las listas 
cobratorias y la renta obtenida por la co-
misión: 
Renta Muiliu 
L t ra A'836.6i9 31 1.170 123 3r 
B¡ 196.808.38 2^0.0 
C|75S.9t;ti.06 l 015 624 'JS 
. . Ch 29.232.71 33.415 lt(i 
. . D 124.432.21 140.912,20 
. . E<;G-;.560,96 464.7-18,00 
Fi 92 422 10 114.732.36 
. . G 303.071.36 3 3.021 06 
H16'l.806 90 181.164 2 
Ti 19;.369,35 219.652.0 
J 99.380 40 118.6-7 20 
„ L'2!t3.062,04 276.663,69 
M4S2.8 6 5 ' 579.058,44 
Nllñ'2.03w,01 10..400,04 
. . O 551.345.71 693.195 6 
Y 743.519,70 9.6.876 ífc 
. . Q! 510,03 1.828,s. 
. . K14Tn.0,J1 44 466.782 6!) 
. . 8¡100 )3 l 1,30.1 20 v328 l> 
. . T:22l.220.8.) 2S4.5908f 
. . V|2'H.47l.72j 282.686 52 
. . Z 129 514.271 183. 28 00 
ü . 
7376 65742 
10 113 95 
9 120 622 60 
9 435 60 
Total,7363 771 38:1.130 058,26 
Oifmitil ¿: CÍ? 
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l 74J>2S6,b8 
Todo el empeQo de la C o m i s i ó n d« 
A m i l l a r a m i e n t o ha sido inves t iga r U 
reota exacta de la Propiedad Urbana, 
con el 6n de dar recursos a l Mun ic ip io 
é i n c l i n a r l o a qoe oon ente aumento 
a l i v i a r a la cifra de t r i b u t a c i ó n . E n t e n -
d i ó y signe enlendieodo la C o m i s i ó n 
qoe ere empefio enyo d e b i ó ceder eo 
benefinio del p rop ie ta r io , toda ves qoe 
la t r i b a t a o i ó n juntamente ñ j a d a por Ün-
oas n r b « n a a h a b í a de arrojar uu au-
mento considerable. 
Desgraciadamente las cosxg han t o -
mado o t ro rumbe : oo obstaote el nota 
ble ingreso obtenir lo, lejos de eer a ü v i o 
ps ra el p rop ie ta r io habanero é s t e 
va a pagar un trea por ciento mas 
de c o n t r i b u c i ó n , en el segondo eem^u 
tee del ejerciuio ao tna l , si a Ul p r a o t i -
oa se l l eva e l presupuesto ez t r ao rd i* 
D»rio. 
El ezúrárá cuaiioy meÉ reales 
Nos llega por via de Toledo, 
Obio, la s i g o i c L t e estopeada no-
ticia: 
••Het-ry Wei t ze r , bi jo del admlnis-
í r s d o r general d é l a ««Coropafita A m q -
rioana de A z ú c a r de RemoUcba*' , de 
RockFford, Calorado, acaba de decla-
rar qoe el a a ú c a r v w l d r á de 8 1 2 4 9 
centavos l i b r a , dent ro de m plaao que 
no ha de exceder de tres roeseí. á o m -
secuencia de la fa*ión de todas las 
c o m p a ñ í a s de Bíá-sar de r e m o ! » * b » 
qoe existen en el pala, ooo la r e ü c a « 
c ión de azahar (el Trvs-) , cuva o n o b l -
opc ión pondr4 fin á la compet^ooia en-
tre laa dos indus t r i a s que l l e g a r á n de 
esta manera á dominar el m e r c a d o ^ 
su antoj r». 
4,B1 deseo que han derooptrado las 
'•ompaflÍAS prcaididaH por los feBort-s 
Havemeyer y 8 p r e k^le , de qoe los 
a z ú c a r e s de Cub% f o r r a n admit idoa r n 
loe KstadoH Unidos l ih r^s de derechos, 
ó peco m e ó o s , y la I c r h a Fircuiada qne 
han ^oatenido oont ra los remnlacheros 
repreReotadoe por M r . O x a r d , nu h^n 
«ido ; i • •< qoe coa ex t ra t agema para 
• n ^ a R a r a l pn^blo americano y todcs 
'oa qae se interesan potitioament,* en 
el Haunto, respecto a la i n t e n c ' ó n qoe 
t e n í a n les nombrada* oompafHaa .4e 
foRirnarre , c o j o proyecto, de h->ber-
se d i v u l g a d o con a n t i u i p a o i ó n , b b e< 
ra , probablemente, m o t í v a l o en ia 
prensa y el p ú h ü o un fuer te Renti-
mleotn de o p o s i o i ó a qoe lu hubie ra he* 
.)bo fracasar. 
"IJA MUTUA" 
Oon este t í t u l o f.< ba o o o a t i t a í d o ea 
esta c iudad una CofupaQía A n ó n i m a 
cuyos Es ta tu tos y Reglamentos, e le -
gantemente impresos, hornos tenido el 
gusto de rec ib i r , la cual t iece por ob 
je to la c o n s t r o e c ó : ) de ana p l i s a oe 
mercado en esta oapita1. 
Tienen el proyecto eos fundadores 
de verif icar la obra en el bar r io de 
Poeblo Nuevo , y confian en qne el 
A y u n t a m i e n t o y loe capi ta l i s tas pres-
ten a la empresa uu deoidido ouu-
curso. 
No hace mucho qoe el A y a u t a m i e O ' 
to a c o r d ó la c o u s b r u c c i ó a Je un mar» 
oado eo esa bar r iada , y como el asnnro 
es de v i t a l i n t e r é s para las oiases po* 
bree, de esperar es qoe las i n i c i a t i v a s 
de loa o r e a ü o r e e de esta empresa sean 
alentadaa por Ion t n n n í u i p e s . 
F a l t a la idnORd de nurcades , lus ola» 
RPS pobres sofren al tamente oof» eu oa-
r e n c i » , pufH obiig^daH S v i v i r en las 
atueras de la c iudad , leo es l i rpoe ib le 
acud i r a l c<nt ro , qoe es dcLde se e n -
r o e o t r s n lae tres existen te*, y esoe.so 
el pKÍs d e b o a b r e s e m p r e n d e d o r © ^ , de-
ber ea de la prensa s l e r ' a r a los qoe 
qpe en esrrs momentos de peouna r ^ n -
F t n eus d i n t r o » [tara lauaarse en n e -
geeice de impor t anc ia que, aunquo 
»xcee ivaroent* ' produot ives , no t o r eso 
dejan de representar un ceodal respe* 
Ull líl LA ESTRELLi 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se veDden en todas partes.—Fábrica: Infanta, <)2 
r 1531 1 Oc 
Peiría Li Casa B p i 
Continúa r s t i ca^a vendiendo 
su acreditido calzado con uu 






C A B A L L E R O S , 
S E Ñ O R A S Y ] \ l X O S , 
¿NECESITin COSPRiE ZAPiTCS? 
Avenid á esta peletería, que 
con muy poco dinero podréis a d -
quirir el cnlzado más ele^ î te, 
cómodo y dm adero. 
KO ENGAITAlí03 
L o que se prome e, se cun p i e 
T e l é f o n o 1 0 7 7 . 
• I 25 Hit 8.Í-I 
3 
MIERCOLES 8 DE CCTÜBRE. 
F U N C I O N C O R E I D A. 
A B E N E F I C I O D E L MAK6TBO D . M O D E S T O 
J U L I A N 
• l a s o c h o 
Primero. L a larzucl» en nn acto 
Z-iOia M e n t e s 
Segundo. Concierte orqneatal dirigido por el be-
neficiado D. Modeato Julián Orquesta de 70 profeso-
r«e. 
Tercero. L a sarzuela en nn acto 
S A N J U A N D E L U Z 
fiSAN GOHPAm DE ZáEZUELñ 
Precios por toda la runción 
Gr:i!é« Io, 2o 6 3er piso 
Palcos I'i 6 29 pise 
Loneta con entrada 
Butaca con idem 
Aaienio de tertulia con id^m.. 
Id'-u: de pru-aiso con i J e n . . . . 
Entrada general 









c H97 1 Oc 
Ei viernei. la t^rzuela en tres actoa 
La Vuelta al Mundo 
F u m e n i t A L I ^ O W E ^ y M A R Q U E S D E R A B E L L S o n los mejores t a b a c o s d e V u e l t a - A b a j o . 
ü i A i U O D E L 4 m É t á t & s m r - Ú M da 1902 
toble de e n e r g í a s y de oro Al tr&Dafor-
maree ea realidades, 
Y dignos de apoyo son loa fandado-
res de esta compaf i í a qae, contando 
con escaso capi tal cada ano, no han 
vaci lado en aprontar lo y reanir ana 
flama ya bastante crecida para cona t í 
t n í r la c o m p a ñ í a y comentar sae ope-
raciones. 
Poseedor el A y a n t a m i e o t o de terre-
no apropiado donde oonatrair el mer-
cado, solo Impor ta ahora a r b i t r a r el 
capi ta l qae fal ta para completar los 
cien mi l pesos en qae han presapaes-
tado la obra, y al efecto han paesto ó 
la venta acciones de la c o m p a f i í a de á 
cien pesos cada ana, pagaderas en par-
t idas meosaales de á dies, veinte, vein-
t ic inco y cincnenta pesos, á e leco ióo 
del tomador, con lo oaal se ponen al 
alcance de todas las fortanas ios t i t a -
los emit idos. 
Tiene de notable para nosotros esta 
o o m o a O í a , algo qae habla mny al to 
en favor de eos fandadores, oonaiaten 
te en qae no se han emi t ido aocioaes 
de rega'o, y los qae poseen é s t a s lea 
h á n costado en dinero, al i gna l qae 
c o s t a r á el sayo á los qae adqa ie ran 
las BÚQ no colocadas. No hao paesto 
tampoco laa acciones á la venta con 
desooento, como generalmente se aoos 
t nmbra , sin dada porqae ea negocie 
de t an br i l l an tes perspectivas las a t i -
l idades qae o b t e n d r á n los aoaioniatas 
se han est imado bastante para alentar 
a l capi ta l , lo qae no dadamos saoe-
d e r á . 
Y como si todo psto faese poco, han 
org&oisado t a m b i é o no sistema de in-
v e r s i ó n de fondos y de ahorros qae per-
mi t e á las clases m á s pobres, á los j o r -
naleros y obreros de todos ramos poder 
t a m b ' é n o o n t r i b a i r h la obra rea l i ran-
do b r i l l an t e u t i l i d a d , paea éatoa por sólo 
on peso al mes p a e d ° n hacerse de on 
tUa!o por va lor de 100 pesos. 
Pobrea y ricos no deben vaci lar en 
apoyar á los qae in tentan demostrar 
qae con las faertas qae oaenta el p a í s 
puede levantarse de la p o s t r a c i ó n en 
que yace, realizaDdo á la par un buen 
negocio. 
De loe d is t in tos negeoios á qae va á 
dedicarse nos ocuparemoa en a é m e r o e 
an^ea ívos . 
E ! Avisador Comercinl nos daba 
el otro díp, en los términos que pre-
ceden, tiüticia de 1» constitación de 
esta importante empresa, y ganosos 
do informar á uuestra vez al públi 
co sobre la misma, procoramos in 
dagar. Al efeoto, pedemos agregar 
que la Oompaüía, creada por perso-
nas de arraigo en el país, caenta ya 
con un» gran parte de en capital 
suscripto, y empezará sas operacio-
nes en el próximo año, pues dedica 
rá lo que falta de éste i su organi-
zación. Entonces constituirá su di-
rectiva, pues ahora está á eu frente 
una comieión gestora, compuesta 
de cuatro accionistas. 
Instaladas, por ahora, lasoücinas 
en los altos del m a g n l í i c 3 edificio 
d e los señores Xaldo y Compañía, 
calle de Ouba núms. 70 y 78, pue 
den acudir allí los que deseen in-
formes más detallados sobre la 
misma. 
E l D I A R I O O» LA MARÍNá, qae 
cuenta entre los accionistas do L a 
M u t u a muchos y buenos amiges, 
recomienda eficazmente )a Oompa^ 
ñía á sus abonados, y espera que el 
público le dispense su más decidida 
protección, pees elía viene á llenar 
una necesidad de importancia, y la 
honradez reconocida de las perso-
nas qae están á so frente, es una 
valiosa garantía para los que invier 
tan sus fondos en la Empresa. 
GOMFLiCIDO 
Uahana, Octubre 6 de 1902. 
Sr. Di rec tor d r i D l A S £ ó D£ LA MA-
SINA. 
Presente. 
May Sr. mío: 
Eaego a usted se s i rva dar cabida 
en las columnas de su per iód ioo á la 
adjunta r e s o l u c i ó n diotada por el s e ñ o r 
Fiscal del T r i b u n a l Supremo á oonse-
onenoia de la denuncia formulada por 
el s eñor A n t o n i o P n i g cont ra el doctor 
T iboro io O a s t a ü e d a . 
Por considerarlo de jus t i c ia y encon-
t r á n d o m e a d e m á s obligado por m i ca-
r á c t e r de apoderado y amigo par-
t ica la r que soy de dicho caballero, (ei 
onal se encuentra aosente) le d i r i j o 
este ruego confiando en que con toda 
Imparc ia l idad ha de acceder á la pu-
biioaoióD qae le pido. 
A n t i c i p á n d o l e las m á s cumplidas 
gracias quedo de usted con la mayor 
c o a s l d e r a o i ó n atento e, s. q. s. m. b . 
Detiderio Aceituno, 
T R I B U N A L SÜPBEMO 
D E LA 
« E P U B L I C A D E C U B A 
MINISTERIO FISOAL 
.Camilo A n d r é y G o n z á l e z , A u x i l i a r 
de la F i s c a l í a del T r i b u n a l Supremo á 
oonscuenc ia de la dennneia que con 
fecha 25 del pasado Septiembre, pre-
s e n t ó en esta F i s c a l í a el Sr. A n t o n i o 
F u i g y N a v a r r o , en concepto de man-
datar io de l a Sra. M a r í a Luisa Ooliaso 
de Ferre i ro y los BeSores L u i s y J o s é 
Oollezo y Oollaco, contra el s e ñ o r T i -
b n r o í o Feres C a s t a ñ e d a , á l a l e t r a 
dice: 
Habana, 29 de Septiembre de 1902. 
"Resal tando qae en trece del co-
rr iente p r e s e n t ó D . A n t o c i F u i g y 
Nava r ro como apoderado de la Sra . 
D? M a r í a L u i s a Oollaao de Fer re i ro y 
los Sres. J o e é y Lu i s Oollaao y Ool l a -
eo una denuncia a l que provee contra 
e l doctor T i b a r o l o P e r « « O a a t a ñ e d a , 
a c o m p a ñ a n d o varias escri turas y ¿ o -
cumeutos y afirmando qae C a s t a ñ e d a , 
en concepto de apoderado y Le t r ado 
director de sas poderdantes h a b í a per-
cibido diversas cantidadea pertene-
cientes á loa s e ñ o r e s Oollaso sin que 
haeta la fecha haya t ra tado de entre-
g á r s e l a s . 
Keaul tando que por aato de quince 
de Septiembre se d e c l a r ó no haber l u -
gar á proceder de oficio por no haber 
presentado F u i g poder snflclente pa ra 
hacer la denuncia á nombre de un ter* 
cero , por ao describirse en ella he-
chos que rev is t ie ran loe caracteres de 
uo del i to persegoible de efloio. 
Refu tando que notificado dicho Aa-
to é F u i g c o m p a r e c i ó este ea esta O f i -
cina el d í a veinte y siete del corr iente 
presentando un testimonio del poder 
especial otorgado á su favor aote D , 
Manue! D í a s Quibus en esta O a p í t a l 
el d ie veinte y des de este mes, cuyo 
poder hacen constar ¡a Sr*. M a r í a L u i -
sa Oollaao y Oollaso y Ina Sres. L u i s y 
J o s é de los mismos apellidos, que r a -
t i f i can en todas sns partes !a decencia 
presentada por su apoderado el S r . 
P u i g cont ra el Sr. T iburo io F é r e z O a a -
t a ñ e d a , pero sin decir q u é dennneia 
sea é s t a , y le o torgan a d e m á s poder 
especial en t é r m i n o s generales para 
hacer cuantas denuncias estime prece-
dentes por los del i tos que ent iendan 
cons t i tuyen los hechos ocurr idos d u -
raote la t r a m i t a c i ó n del j u i c io de la 
Sra. Juana Oollazo y Oollazo ó con 
mot ivo de él y eo los cuales haya i n -
tervenido O a s t a ñ e d a , a s í como t a m -
b i é n para que denuncie expresamente 
et hecho consistente en habar percibi-
do dicho Sr. en A b r i l ve inte y nueve 
de m i l oobocientos ochenta y seis l á a 
cantidades que c o r r e s p o n d í a n á los 
otorgantes por la venta de cuat ro ac-
ciones del Fe r roca r r i l Urbano de esta 
Oiudad , cuyo dinero r e c i b i ó del A d m i -
n is t rador J u d i c i a l del j u i c i o abintesta-
do referido, al que o t o r g ó un recibo en 
la fecha expresada, en concepto de 
apoderado de loa exponentes y de cu-
yas cantidades se ha apropiado ó las 
ha d i s t r a í d o en perjuicio de los que 
dicen, negando t a m b i é n haberlas reci-
b ido , pues á ello equivale la contesta-
c ión que d i s t in tas veces ha dado, de 
no haberse terminado a ú n aquel j u i -
c i o " . 
Resultando que j un to con esto poder 
p r e s e u t ó P u i g un escrito en tres plie-
gos de papel en el que sin alegar n i n 
gfio hecho nuevo que tenga i m p o r t a n -
cia especial se l i m i t a á refutar los fon 
damentos del auto del dia quince. 
Resultando que inv i t ado P u i g por 
e! que provee á firmar bajo juramento 
que el escrito por él presentado el d ia 
trece con fecha del doce era el mismo 
que hablar; rat if icado sus poderdantes 
en el poder del dia veiote y dos, se 
n e g ó á ello manifestando que p r e f e r í a 
ret i rarse con el poder y el escrito con 
qae lo a c o m p a ñ a b a y que vo lve r í a . 
Resultando que una ó dos horas des-
pnéa de re t i rarse P u i g volv ió con los 
mismos documentos haciendo entrega 
de ellos y pidiendo recibo qae se le 
o t o r g ó , manifestando que sus poder-
dantes, con quienes v e n í a de confe-
renciar, le h a b í a n dado instrucciones 
para ene dejara el poder y el escrito 
formal izando y reproduciendo l a de-
nunoia, pero i n s i s t i ó en negarse á de-
clarar bajo ju ramento que la dennneia 
que p r e s e n t ó era la rat if icada. 
Ooneiderando que las autoridades 
judiciales e s t á n obligadas á piooeder 
de oficio siempre que lleguen á su co-
nocimiento hechos que revis tan carac-
teres de del i to y que el M i n i s t e r i o Fis-
cal debe de ejercitar las acciones pe-
nales que nazcan de estos heohos, pero 
que esta o b l i g a c i ó n solo puede su rg i r 
cuando tengan conocimiento d i rec to 
de la r ea l i zac ión de los hechos ó estos 
le hayan sido denunciados en forma 
debida. 
Uonsiderando que la denuncia p re -
sentada por el Reñor A n t o n i o P u i g y 
Nava r ro á nombre de la s e ñ o r a M a r í a 
Lu i sa Oollazo y los s e ñ o r e s JOJÓ y 
L u i s de los mismos apell idos se p re -
s to t ó por escrito y no fué firmada por 
los denunciantes s e g ú n dispone el a r -
t í cu lo 260 de la Ley de Bnju io iamien-
to O r i m l n a l y á pesar de que fué ra-
tif icada por é s t o s ante el N o t a r i o don 
Manuel D í a s Quibus , no puede asegu-
rarse que fuera esa misma denuncia I» 
qce ra t i f icaron, puesto qae eo dicho 
documento nada se contiene que asi lo 
ind ique y ni s iquiera ha sido iden t i f i -
cad^ por j u r a m e n t o del s e ñ o r F u i g , 
sino que é s t e por ei contrar io ad n e g ó 
á declarar a s í de UD modo solemne. 
Considerando que si en todo caso ha 
de precederse con gran prudencia por 
las autoridades Judiciales antes de 
promover la f o r m a c i ó n de causas c r i -
minales contra determinada persona, 
cuyo c r é d i t o y t r a n q u i ' i d a d puede p o r 
ellas pertarOarse. ta l reserva es m a -
cho m á s reoomendable en esta o c a s i ó n , 
dadas las formas poco comunes que se 
emplean al presentar la dennneia, pues 
habiendo estado eo la oiudad loa de-
nunciantes Oollazo el d í a veinte y dos 
que otorgaron ci poder el d í a veinte y 
siete & horas en que el qae provee es-
taba en so despacho y p o d í a n haber 
hecho di rectamente la denuncia a m -
p l i á n d o l a por todos los par t icu la res 
necesarios á caracter izar l a c o m i s i ó n 
de no del i to por el qae se pudiese 
proceder de oficio, han preferido no 
comparecer personalmente ante n i n -
guna au tor idad con facultades para 
o í r denuncias yendo á otorgar poder 
ante un Notar io , medio m á s dispendio 
eo y d i la tado que el compareoer ante 
alguno de los funoionarioa menciona-
dos en los a r t í c u l o s 259 y 264 de l a 
Ley de Eoju io iamiento O r i m l n a l . 
Uonsiderando que por lo t an to no 
pueden tenerse en cuenta como a u t é a -
t i í o a s las manifestaoianes contenidas 
en e l escrito de fecha doce y debe l i -
mitarse el j á l e lo á ios hechos cons ig-
nados en el poder de veinte y dos del 
corriente que en su parte per t inente 
se inserta en el tercer Resal tando. 
Uonsiderando que si bien en esa re-
lac ión se afirma de un modo o a t e g ó r i 
oo que O a s t a ñ e d a r e c i b i ó cant idades 
en dinero como apoderado de los otor-
gantes, k(cnyas oantidades se ha apro-
piado1' con lo que se c a r a c t e r i z a r í a el 
de l i to á que se refiere el p á r r a f o qu in -
to de l a r t í c u l o 559 del C ó d i g o Penal , 
inmedia tamente se le qu i t a en fuerza 
á esta a f i r m a c i ó n por medio de ana 
d i s y u n t i v a diciendo que "se las ha 
apropiado ó d i s t r a í d o , ' * agregando que 
((á ello equivale l a c o n t e e t a o i ó a qae 
dis t in tas veces ha dado de no haberse 
terminado a ú n aquel j u i c i o , " ó sea en 
el de abintestato eo el que representa-
ba como abogado y apoderado el se-
ñ o r C a s t a ñ e d a á los s e ñ o r e s denon-
oiante^; quedando por consiguiente 
desvir tuadas unas afirmaciones por 
otras y sólo en pie el hecho de la con 
t e s t a c i ó n dada por C a s t a ñ e d a y de l 
que deducen los s e ñ o r e s Collazo l a 
s p r o b a c l ó n , d i s t r a c c i ó n 6 nega t iva de 
haber rec ib ido dichas oantidades, 
Considerando que no se puede pro-
ceder c r imina lmente por estafa con-
forme al n ú m e r o qu in to del a r t í c u l o 
559 del C ó d i g o Penal cuando hay H 
quidaoiones qae pract icar s in que por 
senteDoia firme 6 por mutaa aoaerdo 
de las partea se baya e s t á b ! e a i d a el 
saldo l iqu ide que arrojen las oaeataa, 
^ e g ú n lo tiene declarado este Tciba-
nal Supremo en su s e n t e n c u die casa-
c ión de 20 de N o v i e m b r e da ] 9 0 I . 
Considerando que s i t a l c r i t e r io no 
se adoptara e s t a r í a n exouestos á ser 
v í c t i m a s de on proceso c r i m i n a l todos 
los que hubiesen actuado como apode-
rados y comisionitit con lo cual se 
p e r j u d i c a r í a grandemente su c r é d i t o 
acoque n i s iquiera l legasen á ser pro-
cesados. 
N o HA LCQAR á que este M í n i s t e r i o 
in ioie procedimientos cr iminales en 
v i s t a de los hechos denunciados q a t 
só lo presentan loa caracteres de u n * 
c u e s t i ó n c i v i l mientras no recaiga seo 
tencia ó acuerdo de partea l i q u i d a n d o 
las responsabilidades qae resa l tan de l 
cont ra to de mandato que se dice cele-
brado entre l a s e ñ o r a M a r í a L u i s a 
Oollazo y los s e ñ o r e a L u í s y J o s é Co-
llazo como mandantes y el doctor T i -
buroio P é r e z Oastafleda como manda-
ta r io ; y notifiqnese esta auto por m' . -
d io de atenta c o m u n i o a o l ó a a l s e ñ j r 
A n t o n i o P n i g y N a v a r r o , á fia de qae 
pueda recojer los documentos por el 
presentados, y hacer va ler sas dere-
chos en la v í a y forma qae viere con-
venirle.—-Fcraanio Freyre de Andrade.*' 
Y á p a t i c i ó n del s e ñ o r D . Ace i tuno , 
como encargado de los asuntos de l 
doctor T i b u r o i o P. O a s t a ñ e d a , y eif 
cumpl imien to de lo dispuesto por el 
s e ñ o r F i sca l en esta fecha, exp ido l a 
presente.—Habana, O c t n b r e 4 de 1902. 
— O A n d r é , A u x i l i a r . 
Es copU. 
E L DOCTOK BAiNGO. 
Anoche hemos tenido la s a t i s f a c c i ó n 
de saber que nuestro quer ido amigo, el 
ins igne doctor don Manue l Bango, se 
enenentra ya fuera de pel igro de l a 
grave enfermedad de c a r á c t e r n e f r í t i -
oo que le t uvo postrado en cama estos 
ú l t i m o s d í a s y que fueren de crue l an-
siedad para sus amigos y l a numerosa 
d i é n t e l a que asiste den t ro y fuera de 
la qu in t a " C o v a d o n g C 
Gracias á los in te l igentes y exquis i -
tos cuidados de sns d i s c í p u l o s los doo 
torea Varona y G o n z á l e z del V a l l e y 
Sotolongo y L i n c h , que no abandona-
ron un momento la oabecera de su l e . 
cho, la te r r ib le dolencia, que t a n alar-
mante ea presentaba a l p r inc ip io , pudo 
ser en breve dominada en t é r m i n o s de 
haber podido ya abandonar el lecho e l 
i lus t r e enfermo, quien desde hoy r ea -
n u d a r á eua habi tuales trabajos de v i -
s i t a y consulta. 
Sentimos verdadero regocijo en p o -
fler dar tan g r a t a not ic ia á nuestros 
lectoras y en fe l ic i tar , como lo hacemos, 
a l quer ido paciente y su a t r i b u l a d a 
fami l ia y á los s e ñ o r e s Va rona y S J-
to longo, que acaban da conquis ta r un 
lauro m á s para ia corona de sns t r i o u 




LA ARMADA AMERICANA 
Los u r é d i t o s votados en d i s t in tas 
ocasiones para cons t ru i r l a nueva ar-
mada ametinana, « a m a n en ooojunto 
un to t a l de $206 317,535, s e g ú n recien-
te informe OBÍ contador de M a r i n a . 
A l flnalizer ei ú l t i m o j o o i o quedaba 
sin gastar un saldo de $21612 044, á 
lo que, fiñadióndose lo votado por l a 
ú l t i m a leg is la tura del Oongreso, la sa-
ma dispoulble para reconst ru i r ba-
ques d- guerra es actualmente de 
$44 000,000. 
l i l i personal de la mar ina m i l i t a r de 
los Estados Unidos fué casi qu in ta -
pi lcado en los ú l t i m o s o ínco a ñ o s , 
hll personal de enganche, ó sea de cla-
ses y m a r i n e r í a , constaba en 1307 de 
naos 7,000 hombres, y ahora, a e g ú a l a 
ley del Congreso, i n c l u y e n á o i n f a n t e -
r í a , el efectivo m á x i m o d e b e r á ser de 
31,750. A l estal lar l a guer ra eu 1899 
apenas e x c e d í a n todas esas fuerzas 
j a u t a s de 24,000 hombres. 
E l d í a 10 se reoibieron en el min i s -
te r io de M a r i n a pliegoe cerrados con 
ofertas de mater ia l de aoero, en res-
puesta á la l i c i t a c i ó n de l gob ie rno 
por 7,166 toneladas da planchas de 
acero niquelado y en o t ras formas de 
p r e p a r a c i ó n , para el g r an acorazado 
(Jonnecticut, qne se o o n s t r n i r á en e l 
arsenal de N u e v a Y o r k por caenta 
de l gobierno. Ocho c o m p a ñ í a s meta-
l ú r g i c a s han presentado sna pliegos, 
pero t o d a v í a no se hizo p ú b l i c o c u á l 
de laa proposiciones ea m á s m ó d i c a y 
aceptable. 
E L C O M E T A 
V a aumentando, aunque muy poce, 
en v i s i b i l i d a d el nnsvo cometa. Y a se 
d i s t ingas á s imple v i s t a pero es neoe-
eario ind ica r el panto donde se hal la . 
Anoche , á laa dies, se enoontraba en 
l a Orna del Oisne, p r ó x i m a a l mismo 
oentru de la cruz. 
Sas coordenadas celestes eran: 
A s c e n s i ó n recta: 20 horas 10 ' 
D e c l i n a c i ó n : 44° N o r t e . 
Marcha con g ran rapidez h a c í a a 1 
Oeste. 
NECROLOGIA. 
V í c t i m a - de la enfermedad qae l o 
o b l i g ó á sol ici tar l icencia y apartarse 
del t rabajo ac t ivo en l a Sociedad e n 
que t a n apreciables servicios ha pres-
tado, fa l ieció en la m a ñ a n a de hoy e l 
Secretario del O en t ro Gal lego de l a 
Habana , D . R ica rdo R o l r í g a e z Ga-
n ó t e . 
E l d i funto , que h a b í a d e s e m p e ñ a d o 
la S a o r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o de A l -
quizar ó G ü i r a de Melena (no lo re-
cordamos bien em estos momentos) , 
figuró t a m b i é n como oficial de l 
negociado da ayun tamien tos en l a 
D i p u t a c i ó n F r o v i n o í a l de la Habana , 
demostrando su per ic ia en ese pun to , 
como la d e m o s t r ó en l a S e c r e t a r í a de l 
Centro Gallego, cu?a Sociedad ha en-
lu tado hoy sas balotmes en s e ñ a l d e 
duelo por l a sensible p é r d i d a que con 
esta desgracia exper imenta . 
Desoanse en pas y reciba su f a m i l i a 
nuestro sentido p ó á a m e . 
B e l é n solemnes honras por el eterno 
descanso del aima de la muy d igoa y 
respetable s e ñ o r a d o ñ a Zoa A r t i d l e l l o 
de J , Caso, que d e s p u é s de rec ib i r los 
Santo* Sacramentos, de jó de e x i s t i r el 
d ia 29 del pasado mes de Sept iembre . 
D i m a de ejemplares v i r t udes , r e l a -
cionada con e á t i m a b l e s fami l ias de 
esta sociedad, qae por el la v i s ten l a t o , 
su p é r d i d a ha sido jus tamente sen t ida , 
y á pagar t r i b u t o por el descanso de 
t u a lma a c u d i r á n , a s o c i á n d o s e a l do lo r 
de eos deudos, las personas de eu 
a m i n a d . 
E L T I E M P O 
O b i e r T a c l o n e * c(>rre«i»<>a(lleai»« « i •*!* 4* « f e r 
' • e c h a » «I « ! r e Mbro «o ' E l l ' inaad&res ," 
O b t s p » a o t n e r « S4, p a r a M D I A R l ' J O E L A 
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Habana, Octubre 3 de 1902. 
ASUNTOS VARIOS. 
S O L D A D O S A M B E I O A N O S 
H o y han l legado á esta cap i t a l a 
bordo del vapor americano Morro Oas 
¡ h , prooedentede Nueva Y o r k , quince 
moldados del e j é r c i t o de los Estados 
Unidos . 
M E . B A C K f i B 
E n el vapor americano Morro Castle, 
que f o n d e ó en puer to hoy, procedente 
de Nueva Y o r k , ha l legado e l cons a l 
de los Estados Un idos M r . J . B a c k e r , 
a c o m p a ñ a d o de sn hi jo . 
V I C E C O N S U L 
Se ha concedido a l s e ñ o r 10110 H a • 
rael la a u t o r i z a c i ó n de est i lo, para que 
pueda ejercer laa funaiones de vice-
c ó n s u l de P rns i a en C á r d e n a s . 
L I O B N O I A 
Se le han oonoedldo 45 d í a s de 11 -
oencia al s e ñ o r don A r í s t i d e s M a r a -
gl iano, magis t rado de la A u d i e o o i a de 
Matanzas. 
Q U E J A 
A n t e la C o m i s i ó n de Fe r roca r r i l e s 
comparecieron ayer los representantes 
de los ferrocarr i les del Oeste y U n i d o s 
de l a Habana , para exponer sus a l e -
gaciones oon m o t i v o de la queja esta-
blecida por e l p r imero con t ra el se-
gundo, por oreer que é ^ t e le hace la 
competencia por los vaporea de T a e l -
t a A b a j o . 
D I F T E R I A 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n con 
noticias de qae en el C a i m i t o de Gua-
yabal , exis ten casos de ^ d i f t e r i a , " ha 
dispuesto que el Jefe de San idad pase 
á d i cha loca l idad y proceda á inves t i -
gar la certeza de esos hechos y á t o -
mar cuantas medidas sean necesarias 
para ev i t a r en p r o p a g a c i ó n . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L C Ü B A A N A D E 
C R E D I T O S M Ú T U O S 
L a r e u n i ó n anunciada para ayer en 
la Academia de Ciencias, fué t r ans fe -
r ida , á p e t i c i ó n de numerosos s e ñ o r e s , 
para el martes 14, á las ocho de i a no-
che, en el mismo looal . 
L A G O L E T A ' 'CHAaíPION'* 
Multa de 100 pesos 
Para ver y fa l lar ia cansa seguida 
contra el c a p i t á n de la goleta ameri-
cana Ohampion, por haber v io lado las 
Ordenanzas de las Aduanas de esta 
r e p ú b l i c a , se r e u n i ó el lunes ú l t i m o en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de la A d u a n a de 
este paerto, bajo l a presidencia de l 
general B i u s R ive ra , el T r i b u n a l de 
presas. 
Teniendo presentes todos los datos 
y d e s p u é s de del iberar extensamente, 
se a c o r d ó imponer a l refer ido c a p i t á n , 
por ser la p r imera vez que ha de l i n -
quido, ana m a l t a de 100 pesos en oro 
amer icanos 
E l c a p i t á n se c o n f o r m ó oon la sen-
tencia impuesta , abonando -seguida-
mente su i m p o r t e . 
E l mencionado c a p i t á n y los t r i p u -
lantes á sus ó r d e n e s fueron puestos 
inmediatamente eu l i b e r t a d , s i é n d o l e 
entregada l a goleta Champion, l a cua l 
ha sido despachada para Oayo Hueso , 
en las t re . 
H o y , d e s p u é s que se le e f e c t ú e la 
correspondiente f u m i g a c i ó n , se h a r á 
á l a mar oon destino a l puer to para 
donde se ha despachado. 
Oomose r e c o r d a r á , l a goleta Oham-
pion íüé apresada por el guarda-costa 
A6erro;o,en los A r r o y o s ( V u e l t a - A b a -
jo) sacando oobre de los restos de los 
buques qae a l l í se han pe rd ido . 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves , de dooe á tres de 
la tarde, se s igue a d m i n i s t r a n d o en la 
Academia de Ciencias. Cuba 84 ( A ) . 
A Z O C A R 
E l l a ñ e s la exis tencia de a z ú o a r en 
los almacenes de Cienfaegos, era la si-
guiente: 
The Cienfuegos Goal y O* 6.231 
Caoioedo y O* 3.043 
T e r r y 449 
fl. Cardona y C 600 
A v l l é s 4.856 
N . C a s t a ñ o 16.040 
Fowle r 1.635 
T o t a l 32.844 
Eo d icho d i a del aQo pasado queda 
ban 26.408 y en igua l feoha de 1900, 
7.273 
D u r a n t e l a eemana que acaba de pa-
sar se han expor tado 23.350 sacos por 
el vapor Etoiok. 
Desde el 1° do Enero á la feoha se 
expor ta ron por aquel puerto 836.031, 
P A R T I D O U N I Ó N D E M O C R A T I C A 
' Comité de Villanueva 
De orden del s e ñ o r Presidente, s i -
to á todos los miembros de 88te Oo-
mi té , para 1» J u n t a General ex t r a 
ord inar ia , qae t e n d r á efeoto el d ia 9 
del corriente á las ocho de la noche, en 
la casa n ú m e r o 72 de la calle de C á d i z , 
Telsgramas por el ;abls. 
S E R V I C I O r E L E G R A f l C O 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AL DIARIO OE LA J IAItrXA. 
SABANA. 
ESTADOS 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
De anoche 
w^íhíagton. OotuOre ^ 
S L D I Q U E F L O T A N T E 
S; Secretaria do Marina he determina-
do por ña qce «i diqas flotante de ¡a pro 
piedad del gobierno qae se halla en la Ha-
banat sea trasladado i Panzacola-
San 
para t r a t a r asantos de Impor tanc ia . 
Mañana, jaeves, á las cebo de-la { Habana 7 de Ootabre de 19U2.—E 
miema, se c e l e b r a r á n ea Ja ig'eaia deSecretario, E , Z>, ü/ taumonf, 
f r anc i sco , C a l i f o r n i a , Oo tab re 8 
C O ^ O N B R O B O G O T A 
El cañonero " B o g o t á " , aéqfc l t iáa por 
el gobierno colombiano, d e e p a é í de haber 
sido totalmente reparado en los asti l leros 
de este pnerto, ha calido para Panamá» 
con nna t r ipu lac ión oompneata en so ma-
yor parte de americaecs- que s e r á n deasm 
barcados tan pronto como dicho cañone ro 
sea entregado al representante dal go-
bierno colombiano. 
L i m a , O o t a b r e 8 
D I M I S I O N D E L M I N I S T E R I O 
Han presentado sn d i m i s i ó n todos los 
miembros del Minister io peruano, 
Be lg rado , Serv ia , O c t a b r e 8 
L A I N S Ü B B B O G I O N M A O B D O N I A 
Según noticias de o r í g i n fliedigno r eo i " 
bidas aquí- carece de impor t anc ia el mo-
vimiento insurreccional en Macedonia y 
pronto serán retiradas las trepas que e l 
gobierno turco envió á las comarcas s u b í s -
vadass por considerarse innecesaria 7 3 su 
permanencia en aquellos tugares* 
Londres , O o t a b r e 8 
N U E V O S D E S O R D E N E S 
Un telegrama de San Fatsrsburgo anun-
cia haber ocurrido el domingo pasado^ se-
rios desórdenes en dicha c iudad» habién-
dose visto las trepas obligadas á cargar 
contra el pueblo en la plaza de Kanzal 
hubo muchos he r í aos 7 qu in ientas perso-
nas fueron arrestadas 
Ginebra , O c t o b r e 8. 
H U E L G A G E N E R A L 
R e u n i d ^ aquí los delegados de la Aso-
elación Obrera, han acordado declarar una 
huelga general si , dentro de un plazo de 
ooho d ías , las c o m p a ñ í a s de t r a n v í a s 
eléctricos, cuyos empleados e s t á n en hue l -
ga, no han accedido á las reclamaciones 
de éstos. 
Oardiff , O c t a b r e 8. 
E M B A R Q U E D E O A R B Ó N 
Se es tán alistando los buques necesa-
rios para cargar inmediatamente 40,000 
toneladas de carbón con dest ino á los Da-
tados Unidos. 
P a r í a , O c t u b r e 8, 
O T R A H U E L G A M I N E R A 
Se han declarado en hue lga 36,000 m i -
neros en ios alrededores da P a r í s , en la 
región carbonífera del N o r t e de Francia. 
M a n i l a , O o t a b r e 8 
E L C O L E R A 
No obstante haber d i sminu ido la e p i -
demia colérica en l i o - l i o , t o d a v í a asoien-
de á m i l el promedio d i a r i c de los nue -
vos cases. 
Londres , O o t a b r e 8 
R E T O 
El vapor que ha salido hoy de L i -
verpool, lleva el reto que dirige lo rd 
Lipton al Yacht Club de Nueva Y o r k , 
para contender nuevamente en 1203 por 
la Copa de América. 
Naeva Y o r t , O o t a b r e S. 
I N V A S I O N I N E S P E R A D A 
Según despacho de Para , el te r r i to r io 
brasi leño ha sido invadido por tropas de 
Bollvia, las que han atacado y ocupado 
varios puebles de la frontera* 
C O M E R C I A N T E S P R E S O S 
Han sido arrestados los oomerciantes 
brasi leños acusados do connivencia en un 
movimiento revolucionario. 
W a s h i n g t o n , O o t a b r e 8. 
T E N A C I D A D D E R O O S B V B L T 
A pesar de la negativa de M r . M i t c n e l l 
de aceptar la proposición do arreglo hecha 
per el Presidente Eoosevelt, és te no ha 
desmayado en sus esfuerzos para poner 
té rmino á la huelga de mineros y ha l e 
grade conseguir que cooperen oon él i 
i dicho objeto varios funcionarios de ma-
yor prestigio en el país. 
L i v e r p o o l , Ootabre 8. 
U N M A R T I R 
£1 Ant l - r i tua l i s ta Eansit, que fus he* 
rido últimamente por una trincha que le 
arrojaron mientras hac ía una confsreaci» 
sn Sirkenhead, ha muerto de una pulmo-
nía que le provino de resultas de la antea 
citada herida. 
P a r í s , Oo tabre 8 
M A S H U E L G A S 
Según indicios pronto se extenderá la 
huelga á todos los mineros de Francia. 
E L T R A T A D O 
F R A N O O - S í A M E S 
Por el tratado firmado con el gobierno 
Siamés, Francia adquiere el territorio de 
la antigua Cambodia, la de Hdlaiproy y 
parte ie la de Bassak. 
UNA LIMOSNA 
Es e x t r a o r d i n a r i o el n ú m e r o de ni> 
ftos pobres qae concurre al Dispensar io 
" L a Car idad" , debido sin d a d a á l a 
fa l ta de t raba jo qae ezpe r imen ian las 
o>aees pobres. Como ciento c incnenta 
botellas de leche 7 m á s de cieo l i b r a s 
de arroe ó ha r ina de m a í z se r epa r t en 
d ia r iamente en aquellos salones. 
Sapl ico A las personas pudientes que 
ne nos abandonen; que l leven a l l í , pa ra 
los infelices n i ñ o s , leche condeneada, 
arroz, h a r i d a de m a í z y a!gana r e p i t a 
usada. D ios p a g a r á con creces l a g e -
nerosidad de los donantes, y las infel í* 
oes madres los b e n d e c i r á n . H a b a n a 7 
C h a c ó n , p l a n t a baja de l O b i s p a d o . 
D E . M . D E L F I . N 
l o > 1 m í e ¡ ¡ t o l a r i t í n i o 
B3L M O R R O C A S T L E 
Esoa m a ñ a n a fondeó eo pnerto proceden-
te de New York, el vapor aoaerioauo " M o -
rro Castle" conducieodo carga general y 
pasajeros. 
E L R O L A N D 
£ ] vapor alemán de este nombre fondeó 
en bahía hoy procedente de Bramen y enoa-
ia? con carga y 281 pasajeros. 
E L G I U 3 E P P E C O R V A J A 
Para Cárdenas saliá hoy el vapor i ta l ia -
no "Ginseppe Coivaja." 
iEECáBOMONETAíUe 
a ^ S A . S O E C A M B I O . 
Plata española , de 761 á 77 V. 
Caiderilla de 7») á 7(ji 7 . 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 44 á ó V. 
Oro americano contra ( ¿e u i 4 o p 
español . . . . . . . S " ' 
Oro americano contra / á 4(j p 
plata española S 
Cen tenas . . . . . . . . . . . . á (5,83 plata. 
En cantidades á (i.84 plata. 
Laises á 5.45 plata. 
En cantidades. . á 5.47 plat%. 
El poso amerioano ©o ^ ¿ 1-40 V 
plata e s p a ñ o l a . . . , \ " * 
Habana, Octubre 8 dn 1902. 
C O M U N I C A D O S . 
P O S T A L 
á lo, Sr ta . L v i s a IZatefa lUt f /neru 
Cunado contemplo tu ^stiiil üi;ir<t, 
Y U belleza de tu rostro admiro, 
l>« dich* y do placer solo m p i ñ 
Slniiéudcaie eoltnada de ventura. 
)Tó eres mi amor! Ia angelical tercun», 
Que empleas, al tratarme diaria'.aeu'.e( 
Sli corazón conmueve dulcemente, 
Uaciéndoma rendir A to hennojura. 
8) Jichaa sieute» eu la dulce oalcna, 
E iucólume mautíeuea la tornara 
Y alientas con ta amor, mi pobre *laiaf 
Yo te amaré sin juvenil Locura 
Teceñiré la inmaculada palma 
D«l amor de la dicha f I* •Jcníur-.t. 
liberto Ufimc. 
la 8 
V , O. T . de S a n ¿ F r a s c i s s o 
E l jueves din 9 de octubre, á l.u ooho de la maña-
na, c>e eelebrtti'4 la misa cantada cou comunión á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo que avisa á los 'levotos y dem&a Heles, ea 
camarera Inés Martí. 817 f la-Ü 3d-7 
A NTRA. SRA. 
DEL PILM i m m 
E l domingo 12 del corriente, A las S en puntóse 
cantará una solomno misa á la Sautisiina Virgen del 
Pilar de Zaragoza, en la Iglesia de Ntra. Señora de 
la Merced, predicando el Rdo. Padre Aizpnru, de la 
Compa&la de Jesús; invitamos á todos nuestros paí-
tanos j personas devotas do la Patroua de Aragón, 
para mayor esplendor de la fiesta. 
Habana, Octubre 3 de 190-2.—Varios amigos Ara-
touesea. 8096 7-5 
faUocio lis Sact'embrd desptés 
Santo» Sacramentca 
rícitir 
&i jQevesi* del a o t a » l & las ooho de la m a f i a n » , se o o i e b r a r á n boa 
m f ó n e b r e » , ÍÜ la I g l e s i a de B e l é n , por el eterno deaoanso de sn a l . 
ma, por al que t a m b i é n e e r á n apl icadas las misas qaa el mismo d í a 
«e aelebrea en d i c h o templo . 
QiJcs, hermanas y demáa fa 
mlllarea raegaa á las peraoaaade eu amis-
tad sa «irvan encomendar «a alma á Dies 
y concarrlr Atan piadoso hcto, favorou* 
a g r a d e c e r á n eternamenta 




m i A l m a n a q u e 
CADALSO 
N s o i ó en ü á d i z el S de 
Oc tobre de 1741, el i n -
signe poeta y eaforsado 
m i l i t a r D . J o e é Oadalso 
Vaeqaes. D e e o e n d í a de 
una fami l i a a n t i g u a y 
solariega de Vizcaya . 
E s t a d i ó en Fe r i e homanidadees oien-
c í a s exactas y natcralep, pe r faeo íonán-
dose en los id iomas la t ino , f r a n c é s , io-
g ' é s , a l e m á n , i t a l iano y p o r t a g n é ? , qoe 
hablaba con s iogaiar pe r feoo íóo . 
A o n no h a b í a c a m p ü d o veint fnn 
afios caando entraba de cadete en el 
reg imiento de c a b a l l e r í a d e B c r b ó o , en 
el oue biso la gaerra con t ra ^ o r t a g a l , 
d i e t Í D g o i é n d o » e por en dennedo y va-
lor , y mereciendo dos a ñ o s m i s tarde 
el ascenso á c a p i t á n . E n Zaragoza, 
adonde foé trasladado, t r a b ó í n t i m a 
amistad con D . Gaspar Melchor de Jo-
vellanos y otros i lnstres espafioles qoe 
en a q u e l ! » é p o c a proenraban desterrar 
las preocopaoiones imperantes. Gadal-
sa a y n d ó mocho con sea escritos Á es-
t a ebra, a8Í en soa Cartút Marruecas 
como en so renombrada s á t i r a Los eru-
dito» á la v ole a. T es de alabar aa pa-
t r io t i smo, porqne a l r i d i cu l i za r la so-
perf le ia l idad de semejantes erndltca, 
pota de paso en mocbos autores ext ran-
jeros los mismos vicios, y acaso mocho 
m á s exagerados, que los qoe se impn-
t * o á los espaQoIee. 
Las S'cchei l ú j u b r e s , de qoe se han 
hecho var ias ed io ioDee . son nna imi ta-
c ión de las del i n g l é s Yoaug , acaso su-
periores á estaa por la sub l im idad de 
la i n v e n c i ó n , lo poé t i co de laa expre-
siones y la e n e r g í a del est i lo. 
Por ú l t i m o , en sus Foeiias lirioas re-
v i v i ó , como jus tamente asegura Quin-
tana, la a n a c r e ó n t i c a qoe h a b í a muer-
to con Qoevedo. E n el festivo y ameno 
Cadalso, de quien M e l é n d e z r e c i b i ó t an 
ú t i l e e lecciones, t e rminan los ensayos 
y esfuerzos para restablecer e l a r te 
poé t fo? . Deede entonces p r inc ip i a nna 
nneva era para l a p o e s í a castellana, 
con o t ro fondo, o t ro c a r á c t e r , otros 
pr inc ip ios y ann pnede decirse qoe con 
otros modelos. L o que hace m á e apre 
dab les las obras de Oadalso es su a t i -
nado modo de pensar, ea esp i r i t a de 
human idad y e l acendrado pa t r io t i smo 
qne resalta en e ü a s . 
Pero h a b í a en el i lus t re Oadalso dos 
perFonalidader: l a del m i l i t a r y la del 
l i t e r a to . « C o m o m i l i t a r , dice el e radi 
to D . A d o l f o d e l Oastro, fué siempre 
de su o b l i g a c i ó n , nunca de su sneQo ó 
de su descanso: la espada en el c in to , 
l a espuela en el pie, el l i b r o en la ma-
na. Su v i d a constantemente h u i r de la 
espada á la p luma ó de la p luma a la 
espada. E s c r i b i ó muchas veces con 
sangre su buen nombre. N o le b a s t ó : 
quiso l legar á la muerte como ú l t i m a 
l í n e a de su va lor . E c h ó mano a l pincel 
de FU entusiasme pa t r io y á los colores 
de su sangre para con ellos mat izar el 
ooadro dn en v f d s . " 
A s í mien t ras Oadaleo se dedicaba 
o n confitante esmero á res taurar nues-
t r a l i t e r a t u r a con Hue r t a , el maeatro 
G o n z á l e z , Igles ias , M o r a t í n y Melén* 
d t z , los gene ralea A r a n d a y Ricardos, 
A l v a r e z de Sotnmayor v e í a n en él un 
perfecto modelo de todas las vietudee 
m i l i t a r e s y le encargaban la defensa 
de los pontos de mayor impor tanc ia . 
Ascendido á coronel de c a b a l l e r í a en 
recompensa de soe buenos y di la tados 
servicios, I i a l l á n d c s e en 1783 en el s i -
t i o de Q i h r a l t a r , á laa nueve y media 
de la noche del 27 de Febrero, encoo. 
t r á b a s e en la b a t e r í a de San M a r t í n , 
no por e x í g o u o i a del servicio, sino por 
a r ranque generoso de su alma, a c á 
p<)odo el puesto que u n amigo suyo 
h a b í a abandonado, cuando u n casco de 
granada enemiga, diaparada de la ba-
t e r í a denominada U l í s e a , le h i r i ó en l a 
e i éo derecha, y l l e v á n d o l e par te de l a 
frente, le a r r t b a t o la v i d a . 
Has ta loe propioa enemigos dieron 
moeatras de BU profondo duelo por la 
muer te de t a n pundonoroso y bizarro 
m i l i t a r y olaro ingenio, y oon profun-
do dolor l amen ta ron BU p é r d i d a las mu-
sas e s p a ñ o l a s . 
R E P O R T E E . 
EGOS DE L l MODA 
ESOK1TCS EXPRESAMENTE 
PARA E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a á i i d 17 4e & p t ( > m ¿ r 6 de 1902. 
N i n g u n a de vosotras, elegantes leo-
toras , i gnora que cada d í a t ienen m á s 
impor t anc i a los accesorios de la toilette. 
E s t á n todaa cansadas de saberlo. 
¿ D e q u é s i rve un boni to traje s i el 
calzado mal hecho ó estropeado lo afeaY 
( Q u é m é r i t o puede tener n o l i ndo za-
pato, si no es l i nda t a m b i é n la med ia l 
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L A MUJER F A T A L 
Kiitfla bistóneo-social 
POB 
C A R O L I N A m V E R X / Z I O 
(Esta novelii, publicada por la caaa editorial de 
Maucci, se veude en U '•Mcderaa Poeiia'', Obispo 
aúmero 13ó). 
(Continnación). 
"¡Ouán estúpido fui entonces, pobre 
Brunettal Si me hubiera casado con 
tigo, no me hallaría como me hallo... 
—Ex es t ú quien lo has querido, Pe-
dro, porqne M a r í a te hubiera hecho 
más feliz qne yo. 
—Pero dime,—exclamó Pedro cua-
drándúee,—¿cómo es qne defendiendes 
ahora tanto á esa mnjerucha, coando 
antes la tratabas como ee merecía! 
—2ío, no lo merecía, era maldad mía, 
pero lo ha recordado tarde y hoy da-
ría la mitad de mi sangre porque te 
persuadieses de que es U mujer más 
honrada del mundo. 
Pedro se puso á caminar de nuevo. 
— No me hagas montar en cólera 6 
me harás creer que te has ligado con 
ella. No hablaremos m4s de María ó 
me enojaré; hablemos de tí. iPor qué 
hasdejsdo Torínl -
Bronetta ee guardó bien de decir el 
motivo. 
— Porque no mesectiba bien y que-
ría mudar de aires. 
¡ O ó m o quedar satisfeoha de estos per 
fllea si los guantes no son como deben 
ser, finos, l i m p i o s ? . . . En ¿ a , nna som-
b r i l l a v u l g a r es lo suficiente para echar 
a perder el conjunto. 
A I g r ane : 
De I n g l a t e r r a v ino , y con el t ra je 
h ^ ' ' « a a t r e " a r r a i g ó m á s qoe nun-
n <da d e l calzado con t a c ó n pla-
r o y ancha suela,* calzado "de sentido 
c o m á o " , o o m o d í a i m o para andar , pero 
que favoreoe poco la forma d e l p ie . A 
pesar de esto, q u e d ó adoptado con en 
tusiasmo el "es t i lo i n g l é s " , lo mismo 
t r a t á n d o s e de choppings, que yendo de 
bai le . 
Pero resul ta ahora que es un hecho 
el " renac imien to" de la forma L u í s X Y 
que t a n t o hermosea el pie; vuelve, ef, 
la afioión a l t a c ó n a l to , porque c o n t r i -
buye á la eebeltef; detal le mas eaeocial 
que nunca en estos d í a s en que t . das 
las modas han de dar á la áé narche 
flus de graee et de legénte. 
L a hechura del moderno calzado es 
m á s b ien larga, sin l legar á ser exage-
radamente p u n t i a g u d a . 
Pa ta bota ó zapato de d ia r io (oalza-
do qne los franceses l l a m a n de fetigut) 
el t a c ó n todo "o L u i s X V " que nate-
des q u i e r t ^ r bajo. 
A h n r a . • i « o d o n e se t ra te del 
campe , - ) i - c i u d a d , son mochas 
las partBitbSca que usan, de dia , cal-
zado de piel g r i s ó bmar i l l a , fina como 
la do un guante fino. 
A l lado de estos zapatea y botas 
" c l a s i c o s » , hay modelos sumamente 
caprichosos; ;como que los hay hasta 
de eoler granate, verde, azu l marino y 
v io le ta l , sedosas pieles, y a se sabe, fil 
zapato verde es t a m b i é n una resurrec-
c ión de las modas de 1S30, l indamente 
puesto á la orden del d ia Este g é n e r o 
de calzado es el mismo qoe tan to a g r á , 
d ó en t iempo de la R e s t a u r a c i ó n , y que 
lucieron las elegantonas de entonces, 
oon i g u a l entusiasmo que el dedicado 
á la falda {fouareeu) de " o r g a n d í ' ' y el 
sombrero oibi de paja de I t a l i a . Pues 
lo repi to ; esos zapatos vue lven , y loa 
l l evan ronchas "exquis i tas" sobre todo 
con io i tti azul ó blanca. 
V e r d a d es que el sapato negro no 
suele armonizar con los trajes claros; 
m á s ahora todo e s t á previs to y queda 
el recurso de acudir a l calzado (sapa-
to ) de cuero blanco, ó de o t ro color, se-
g ú n he ¡ n d i o a d o antes. Y a sehabeque 
las botos han sido, son y s e r á n el me-
jor calzado para todo nao. M u c h í s i m a s 
mujeres prefieren las botas á los zapa-
tos, sobre todo, para andar mucho. E n 
verano se hace la par te a l ta de ba t i s ta , 
de gamuza ó de piel de Suecia, con el 
chanclo de charo l . 
Pa ra playa, tpcrt 6 campo, el zapa-
to de lona blanca con p ie l amar i l l a , 
agrada y conviene. 
Esto no quiere decir que desagraden 
los zapatos enteramente blancos, sobre 
todo, si son de cautil, ú l t i m a moda, su-
rarmente c ó m o d a , porqne resul tan fres-
cos y se lavan muy bien. 
E l zapato de soiréesQ hace, por regla 
general , de la misma tela qne e l traje; 
pero en ello so presenta ahora una va-
r i a c i ó o ; muchas damas hay que optan 
porqne e l zapato sea i g u a l a l adorno 
vest ido. Ejemplo: traje malva , guarni-
ciones y zapato azul-pastel; ó bien pa-
r a vest ido paja, calzado y adornos rosa. 
T a m b i é n el zapato de tela an t igua , 
brochada ó bordada en fondo claro, re-
su l t a , s e g ú n frase de un afamado za-
patero de P a r í s , una amutante fantaieie. 
Se ve y se v e r á , cada d i a m á s , mu-
cho zapato negro oon t a c ó n encarnado. 
B i es de raso el zapato, el rojo t a c ó n 
de raso t a m b i é n ; pero si es de charol ó 
de tafilete, el t a c ó n s e r á de p ie l , enpar» 
nada, por supuesto. 
Nadie quiere ya usar medias de al* 
g o d ó o . Las que p r ivan son las de h i lo 
de tiaootib; sen tan fnertes como aque-
llas, mucho m á s bonitas y no tan cos-
tosas como las de seda; las blancas, 
oon botas; las negras y las encarnadas; 
oon sapato; pero lo m á s usual y ade-
ouado. es que sean del color del zapa-
to . Las caladas, para oaaa ó para i o i -
rée; pueden ser de h i l o ó de seda; se-
g ú n . . . Laa que ostentan encaje resul-
t an de t o d ó lujo, asi como las guarne-
cidas con entredoses de oban t i l l y , ó 
mariposas de valenoiennei; ¡ g r a n modal 
Parece que «a te afio loa guantes no 
s e r á n t a n ((exo'nsivamente'; blancos 
como los del aCo pasado. A b u n d a n m á s 
los de color manteca, paja, gr i s -per la . 
Los de e t ique ta siguen siendo blancos, 
y da un la rgo proporcionado al de la 
manga. E n verano, ya es sabido, l a 
piel de Sueoia reemplaza l a C i b r i t i l l a . 
Pa ra d i a r io , e l guante de esta p ie l , 
t a m b i é n color gr is-hierre; para campo 
e l gnante de Sajonia. E n otraa c l ó n i -
cas ya he d icho qne vue lven á esti larse 
los mitones. 
E n esta ya no d igo nada m á s . Que-
de para o t r a lo qne hoy omito . 
SALOME N Ü ^ E Z T T O P E T E . 
CA R R U A J E S D E L U J O , con innchoa de (jomas, Consolado, 124. Teléfono '¿SO.—£«ta casa ofre-
ce sos elefante» carruajes i precios nanea vistos para 
entierros 1 2-50 plata, bautizot $ ¿ ÍO plata, bodas 
f"J-jO plata, pttsena'J Doras $4.00 plata. Estos precios 
son eu la Habaua. Todos los servidos te hacen 
itraalmente k precios módicos j con puntualidad. 
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— E n efecto, e s t á s flaca, pobre Bru-
net ta ; t a m b i é n yo he cambiado mucho . 
Pero mi ra , ahora que te he vue l to á 
ver, me parece que soy o t ro hombre. Y 
s i t ú q u i s i e r a s . . . 
— i Q u é ! 
— P o d r í a s sa lvarme a ú n , v in iendo á 
v i v i r conmigo, y cuidando de m i casa. 
B r o n e t t a se s i n t i ó como presa de 
nna eofocaoión, la sangre le i n f l amó 
las mej i l las . Y oon voz grave: 
—|Fero te parece, Pedro, que eso 
e s t a r í a b i e n l — d i j o . — ¿ Q u é p e n s a r í a l a 
gente de nosotros! 
— M e r í o de la gente si t ú me quie-
res t o d a v í a . - . 
—Siempre t e quiero, Pedro, y desea-
r í a con toda m i a lma v e r l e como eras 
antes. Pero eé bueno y j u s to conmigo. 
¿ Q : é p e n s a r í a s si viniese á oonpar el 
puesto de M a r í a y ser t a concubina? 
— P e n s a r í a qne eres u n á n g e l . 
—No, pobre Pedro, me d e s p r e c i a r í a s y'Jte d e s p r e c i a r í a s á t í mismo. Hemos 
sido y seremos siempre buenos amigos, 
pero solo amigos, y nada má« . 
Pedro t e n í a l á g r i m a s en los ojos. 
—{Ahí ¡Tú no me hubieras hecho 
traición!—exclamó. 
—Ni H a r í a te la ha hecho. 
—No me pables, no tomes m á s su 
defensa ó v o l v e r é á exasperarme. N o 
sabes que ins t igaba á mi propio hi jo 
en cont ra m í a . . . ¡ p e r o que propio h i -
j o ! . . . a ú n P i ó ea nn bastardo como la 
o t r a . 
— í P e d r o ! 
M m ü del É s p s c-íí ico de 
Peüfl • la ItapaiÉ í e CKH 
Moosefior J av i e r , obispo de P e k i n , 
y su a u x i l i a r han rec ib idos en aud ien 
cia. p r s ivada por la E m p e r a t i z madre 
y el Emperador de C h i n a . 
S I representante de F r a n c i a puso á 
p i s p o s í c i ó n de los dos prelados loa pa-
lanquines verdes de l a L e g a c i ó n , en 
los que fueron trasladados al Pa l ac io . 
H e a q o í como refiere l a v i s i t a moeae-
fior J a v i e r : 
"Eacol tados por mandar ines , que 
h a b í a n sido enviados á nues t ro encuen-
t ro , deBcendimoa de los pa lanquines 
en e l i n t e r io r de l a par te Oeste, donde 
nna ve in tena de mandar ines de ca te -
g o r í a nos esperaban y condujeron ai 
s a l ó n reseruado del p r í n c i p e K i o g , 
que h a b í a de presentarnos á S3 . K M . 
Revestidoa de sotanas moradas y ca-
pas de ceremonia, saguimos a l p r í n c i -
pe, que nos i n t rodu jo en e l s a l ó n del 
Trono . 
Los soberanos ae ha l l aban sentados 
sobre c u t rono cubier to de seda ama-
r i l l a brochada; l a Empera t r i z madre, 
á la derecha del Emperador ; t a n solo 
una mesita nos separaba de ellos. Ba-
ludamoa tres veces, á la franceee; d i 
gracias á S S . M3d. por haberse digna-
do recibirnos en audiendia , í e l i c u á n -
doles por su regreso a P e k í n y demos-
t r á n d o l e s m i g r a t i t u d por los decretos 
firmados ú l t i m a m e n t e á favsr del pro-
tectorado de los cr is t ianos. 
L * £<iapera t r i z , l amentando loa dis-
turb ios acaecidos no ha mocho, nos 
di jo en repet idas ocasiones que no 
v o l v e r í a n á su rg i r , y a f i a d i ó : 
— S é que !a d o c t r i n a que p r e d i c á i s 
es excelente, que los obispos y misio-
neros son m u y buenos y e n s e ñ a n a l 
pueblo á obra r b ien . Todos los man-
darines me han asegerado que a d m i -
n i s t r á i s reata ju s t i c i a , haoiendo t r a t a • 
do los asuntos, desde hace t an tos 
afina que eatais en Ch ina , oon a d m i -
rable equidad y amor á la paz, que os 
hace ser quer idos por todos. O Í c o -
n o c í a por vues t ra r e p u t a c i ó n , y desde 
hace largo t i e m p o deseaba veros; es-
t o y m u y satisfecha. 
— V . M . n o s ha recompensado l a r -
g a m e n t e por cuss t ra buena v o l u n t a d 
MAS DE 50,000 PERSONAS 
han recuperado la salud y la fuerza 
CON EL m m m a m DEL DOCTOR MCLAUGHLIN 
DA EMRGIAS DA FUERZAS 
DA J I VENTID DA POTENCIA 
EL CNTIRON ELECTRICO DEL DOCTOR WcLALGHLIK 
es el ú n i c o remedio que poei t ivamente cura la I M P O T E N C I A , la D E B I L I D A D , loa D E K U A M E S , el B E U M A T I 3 M O 
y todas las afecciones nerviosas. 
La mejor prueba es ver lo qne dicen los que se han corado 
C U B A D O D E I M P O T E N C I A 
S e ñ o r Doc to r SfoLaoghl in .—Habana . 
E s t i m a d o Doctor : H a r á cosa de dos afios e m p e c é á p a -
decer de unos mareos, que no se me qu i t aban con nada y 
á consecuencia de é s t e se a p o d e r ó de mí una d e b i l i d a d t a l 
y una impotenc ia que me h a c í a n la v i d a insoportable. 
Tan to oí hablar de loa Cinturonea E l é c t r i c o s y de los 
m a g n í f i c o s resultsdos obtenidos en diferentes curas que 
ahora t res meses me d e c i d í á comprar uno. Puedo asegu-
rar á Y . , y lo autor izo para que a s í lo pub l ique , que hoy 
ya me encuentro perfectamente curado, por lo que doy á 
V . las gracias. 
A l g o m á s quiero agregar en é s t a 7 es que teniendo nn 
amigo colocado ^n casa del sefior Borges, en la cal le de l 
Prado n ú m e r o 09, l lamado J o e é Castro, qoe h a c í a ocho me-
ses ss eooontraba i m p o s i b i l i t a d o para t rabajar , debido á 
nn fuerte dolor de espalda, que no ss l e qu i taba oon t a n t o 
remedio qne hizo,le p r e s t é m i C i n t u r ó n Blec t r l co ,y con solo 
t res d í a s de o r a r l o se ha puesto bueno completamente , a l 
ex t remo que aun d e s p u é s de sentirse bien me ha d icho qoe 
i r á á comprar unos de sos Oiutnrones B' .éotr iooa. 
D o y á V . las gracias y me rep i to de V . a t t o . s. s. 
J o s é A n t o n i o E s p o r t o . 
E Q I D O H U M E B O 13 ( A L T O S ) 
¡CONSULTAS G R A T I S ! 
I M P O T E N C I A Y D E B I L I D A D C U B A D A S 
Doctor M o L s n g h l i o . 
Apreoiable Doctor : He sufr ido de impo tenc ia y d e -
b i l i d a d por espado de diez afios y desde que he usado 
su m a g n í f i c o C i n t u r ó n E l é c t r i c o por dos semanas s o l a -
mente, me ha vue l to m i potencia y y a me encuentro cu -
rado . 
Pedro P é r e z . 
S A N I B I D B O N Q M . 63^. 
C U B A D O D E B B Ü M A T I S M O 
D o c t o r M c L a u g h l i o . — H a b a n a . — C u b a . 
M u y s e ñ o r m í o : S i é n d o m e ya m u y fácil t r aba ja r p o r -
que se agotaban mis fuerzas y a l en te ra rme de los r e -
su l tados que h a c í a so O i r t a r ó n d e c i d í c o m p r a r l o hace 
t res meses y con el uso del mismo no he cesado de t r a b a -
bajar n i un solo d í a y soy capaz de desaf iar al mondo cu-
t e ro . 
A n t i c i p á n d o l e las g r a d a s puede V d . hacer uso de m i 
nombre , quedando de V d . affmo. y s. s. 
M i g u e l Pardo . 
L A M t A B l L L A 100 
¡ L I B R O G R A T I S ? 
Deseo que todo el que sufra de las enfermedades antes 
r r ien te g ra t i s ó mande por m i L i b r o , ad)untando cate aviso 
mencionadas! pase & verme á mi Consu l to r io y pruebe l a 00-
D o c t o r M . A . M c L a u g h l i n ^ 
CALLE DE 0'REILLY NUM. 90. HABANA-CUBA. 
H o r a s : 8 a. m. h a s t a 8 p. m D o m i n g o s : 1 0 a. m , h a s t a 1 p. xn< 
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— ¡ P e d r o . . . P e d r o ! ¡ A s a b a de ator-
mentarme oon to s reproches! ¿ Q u i e r e s 
v i v i r conmigo ó nof 
— 5 o , Pedro, es imposible . Por el 
p a s a d o . . . 
—Deja estar el pasado, que quisiera 
en te r ra r con aquel la mujer y pensemos 
en el presente. O m e n t í a s al decirme 
que me q u e r í a s , ó mientes ahors. 
— N o , Pedro; te he amado, hasta 
demasiado q u i z á s , no me o lv idado de 
t í ; t a m b i é n ahora exper imento un a fán 
inmenso, nna g ran angust ia , a l verte 
en este estado, quisiera poder reani-
marte , hacer onalquier cosa por t í , pe-
ro v i v i r á t u lado no es posible, p ién-
ealo bien. 
Comprendo—dijo Pedro oon s i -
n ies t ra sonrisa—ahora porque me he 
vuel to sucio, viejo, no s a b r í a s que h a -
cer de mí , mientras afios a t r á s h u b i e -
ras oreido tacar el cielo coa la mano 
si te hubiese pedido. 
Todae las mujeres sois iguales; cuan-
do no s a b é i s que hacer de na hombre, 
s a l í s con vueatra honrades, oon v u e s -
t r a v i r t a d . . . . ¡ A b , ah! ¡ E s t ú p i d o el 
que os oree, e s t ú p i d o el que os l i s o n -
j e a . . . . palo es l o que n e c e s i t á i s , palol 
— ¡ O h Pedrol N o , J a m á s hubiera 
c r e í d o encontrar te de este modo—dijo 
Brune t t a—hablando a s í . 
Su vos t e n í a nn dejo t an doloroso 
que el campesino se a f e c t ó . 
— S í , tienes r a z ó n , B r u n e t t s , estoy 
hecho una bestia, p e r d ó n a m e , á veces 
no sé lo qne me d igo . M i r a , no puedo 
e x p l i c a r t e lo-que me pasa, pero t u pre-
sencia me reanima, quiero ve r de o l v i -
dar , me i ré de a q u í . 
— M e j o r que l l eva r una v i d a como 
la que llevas, d e b í a s i r t e de estes luga-
res y prooorar con el t raba jo un nuevo 
porvenir . T estoy segura de qoe cuan-
do te ese m á s t r a n q u i l o , en estado 
de r&v.uoioar mejor, c o n v e n d r í a s en 
que has sido cruel oon la pobre M a r í a 
y oon t u hi jo y los busoarias. Y a s í 
mismo tengo la segur idad de que aque-
lla santa te p e r d o n a r í a y te a m a r í a co-
mo antes. 
Pedro no r e s p o n d i ó ; a n d u v o algunos 
momentos silencioso oon la cabeza i n -
c l inada sobre el pecho. 
B r u n e t t s le mi raba en t re conmovida 
y esperanzada. 
— S í , me I r é — r e p e t í a Pedro.—Pero 
antes es preciso que encuentre d inero; 
le peores que nadie quiere comprarme 
la casita. 
— O f e , Pedro; adquiero yo t u casa 
d á n d o t e no ant ic ipo de m i ! l i r a s á 
c u e n t á . D u r a n t e t u anaenoia l a c u i -
d a r é yo, y cuando vue lvas , porque es-
pero ve r t e vo lver con M a r í a , te la de-
v o l v e r é in t ac t a , no r e s e r v á n d o m e sino 
un ons r t i to pa ra acabar mis d í a ? . 
Pedro p a r e c i ó dominado; í s s l ág r i -
mas ofascaroD sos ojos. 
Y, coso presa de un í m p e t u de s i n -
cero reconocítnleoto, a f e r r ó noa m a ñ o 
de B r o n e t t s besándola oon calor . 
—¡Aoepto... . aoeptol ¡Oh! ¡Tú 
solad eres n i verdadera amiga! 
—Pues b ien , Pedro , ahora t a m b i é n 
a c e p t a r á s de l a amiga u n vest ido d e -
cente y ropa blanca ps ra el viaje; no 
me d igas que no, pues de o t ro modo 
c r e e r é que tu s buenos p r o p ó s i t o s son 
faleos. 
— N o , no, B r u n e t t s , h a r é todo cuan-
to quieras. 
H a b í a n l legado á la casi ta y l a j o v e n 
e n t r ó s in temor a lguno. 
Desde aquel momento era sagrada 
para Pedro. 
H a b l a r o s t o d a v í a de intereses y so-
bre todo de cuanto se relacionaba oon 
M a r í a . 
— S i estuvieses en t í — d i j o B r o o e t t a 
— i r í a s en busos de sque l l s pobre m u -
jer . Piensa on los felices a ñ o s que 
has pasado con el la , en so amor, en 
vuestro proyecto de t e r m i n a r l a v i d a 
jun tos en este t r a n q u i l o re t i r e ; piensa 
qoe tú solos ha re c h á z a l o la f e l io idsd , 
qoe deseabas y se te o f r e c í a . 
Pedro no cesaba de tener los ojos h ú -
medos. 
— ¡ B a o demuestra lo honesta mujer 
que e r e s ! — m o r m o r ó . — Y te doy las 
gracias, B r o n e t t a ; es la p r imera vez, 
desde hace mocho t iempo, que e x p e r i -
mento c ie r to a l i v i o ; pa ra a t o r d i r m e , 
ps ra o lv ida r , me embor rachaba , pero 
eso no l o ahogaba todo a q u í . 
Y se d i ó en e l pecho oon e l po l io . 
E n soe pa labras v ib raba o n profon-
do dolor qoe nada p o d í a calmar) q o i -
s á s , á pesar de todo, so p a s i ó n por 
M a r i s e x i s t í a aún y ooando m&s hacia 
y d é b i l e s esfuerzos c o n c e d i é n d o n o s 
a l tas d ignidades de mandarines, las 
qoe le agradecemos humi ldemente : no 
cesaremos como hasta el presente, de 
exhsor tar á los cristianoB á que obser-
ven todas las leyes del Imper io , y á 
v i v i r en pas con PUS conciudadanos, 
puesto que cons t i tuyen nn Bolo y ú n i -
co pueblo, del que la Empera t r i z y e l 
Emperador son et padre y la madre , á 
quienes deben venerar y rogar por 
ellos. 
— S é — r e p l i c ó la E m p e r a t r i z - t o d o 
le que h a c é i s , os lo agradezco; pe ro 
entre el pueblo chino oomo entre los 
pueblos de Buropa , en medio de una 
t an i n m e n s » a g l o m e r a c i ó n de d i fe ren-
tes i nd iv iduos , los hay buenos y los 
hay malee: en el g r a n n ú m e r o de 
c r i s t ianos , á pesar de la excelencia d e 
la doc t r ina , á pesar de vues t ra acerra-
da d i r e c c i ó n , ae vuest ro sincero amor 
á la pas, p o d r í a haber gente maleante: 
hay qne v i g i l a r y elegir bien. 
E l Emperador h a b í a p ronunc iado 
breves palabras, por respeto á la E m -
pera t r iz madre, palabras muy amables 
acompasadas cada vez de una sonr i sa 
b e n é v o l a . 
L a audiencia d u r ó cerca de media 
hora. S .M. nos p a r e c i ó dotada de ta-
lento nada c o m ú n y de e s p í r i t u pers-
picaz, y que no obstante sus setenta 
a ñ o s no representaba a r r i b a de c in -
cuenta. E l Emperador es i n t e l i g e n t e 
de mi rada noble y penetrante, y s e g ú n 
todas laa apariencias, goza de perfec-
t a salud.<( 
Monsefior Jav ie r asegura que lc^ 
Emperadores le han produc ido la m-*. 
j o r i m p r e s i ó c : á s u entender, la s lnoa» 
r í d a d de sus buenas palabras no da IfScQ 
gar á dudas de n i n g u n a clase. 
RKdiKSTftO CIVIL 
Octubre 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
3 varones, blancoe, legítimos. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
DISTRITO SUR: 
3 hembras, blancas, legitimas. 
1 hembra, mestiza, legitima. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, negro, natural. 
DISTRITO OESTí: 
2 varonas, blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTBITO NOTE: 
Alberto Luiré , 43 años, blanco. Ar temi-
sa, San Nicolás 20. Endocarditis. 
Eduardo Acrata. 24 años, mestizo, Haba-
na, Animas 133, Tuberculosis pulmonar. 1 
Josefina Bernal, 30 años, blanca, MéjicOj 
Consulado 35. Tuborsuloeis pulmonar. 
DISTRITO sus: 
Ju la Martínez, 9 meses, blanca, Habana 
Damas 24. Enteritis. 
Antonio Sotolongo, 32 años, n gro, Ha* 
baua, Sao Isidro 03. Tuborculoeis pulmo-
nar. 
Sergio Fnentes, 14 meses, blanco, Haba* 
na. Damas 58. Meningitis. 
DISTRITO B8TE: 
Felicia García, 24 anos blanca, Habana, 
Antón Recio 35. Tuberculoals pulmonar. 
Benito Cándales, 31 años, blanco, Haba-
na, Indio 64. Enteritis. 
Caridad Rojas, 20 años, mestizt», Güinca, 
Estrella 150. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE! 
Filomena Rerra, 50 años, negra, Jaruco, 
Aramburo 52. Enfermedad orgánica del co< 
rasóo. 
Alfredo Valdivia, 12 años, mestizo, Ha-
baña, Marina y Monasterio. Tótano trau-
mático. 
Margarita Pérez, 48 afios, blanca, Cana] 
rias, Rodríguez 19. Endocarditis. 
Ramón Martínez, 48 afios, blanco, Haba-
na, Velátqnez, 15. Tuberculosis pulmonar. 
Manuel González, 27 años, blanco, San-
tander, Purísima Concepción, Eaterltla. 
Dolores Martínez, 40 años, blanca, Ha-
bana, San Joaquín 37. Mal de Bright. 
R E S U M E N : 
Nacimientos. 15 
M a t r i m o n i o s . . . . . O 
D e f u n c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Coa motivo de tener qae traslndanne & 
Madrid para el 20 de Jfarxo, no admitiré en 
mi Clini» más enfermo* que los qne puedan 
hacerlo kast*el 10 del mes da febrero del año 
entrante. 
Habana 1? de octabre de 1902. 
c 1M1 
l> r . Redotulo. 
R-l Oc 
C O H C E 
TT7Vr .Me CQC<«r«o de mular al COMEJEN 
f j i l i i ^ i en co»a*, planos, maeblen, carruaje», 
donHe qnlernqne acá, ffarantlmancto la operación. 
40 aflea de prActica. Recibe «Tleo en la Adml. 
niatrmcitfn de eata periódico y para mAa prenti. 
end en mi caaa. Por Corree en el CE RUO, t A-
LXB DE SANTO TOSIAS Nflna. 7, KgQÜIHA A 
TULIPAN...Rafael P«res. 
808'J ISat30 l5dOt3 
para ahuyenta r su imagen, m á s é s t a ae 
le f re tentaba delante para r epe t i r l e 
entre sollosos: 
— ¡ S o y inocente! 
— S i , tienes r a t ó n — a ñ a d i ó con Impe-
tu—he sido n o miserable ¡A.b! ¡SI 
hubiese hablado antes contfgol 
— Nunca es tarde para reconocer los 
p rop ios errores y t r a t a r de remedia r -
los. Has lo que te d igo y no te p e -
g a r á . 
Pedro p a r e c i ó querer mantener ea 
pa l ab ra . 
D u r a n t e a:gono8 d í a a no se le vio en 
la t aberna , y cuando v o l v i ó , vest ido de-
centemente y coa l a ma le ta en la ma-
no, fué s ó l o p a r a despedirse de l a p o -
sadera, porque de B r o n e t t a lo h a b í a 
hecho en la caaita, donde l a h a b í a 
dejado. 
E n el pueblo se h a b l ó mucho de aqua* 
l i a p a r t i d a de f e d r o y de la adquis i -
c ión de B r u n e t t a , y no fa l taron las in* 
sinuaoionea y las calumnias; pero él no 
p e d í a o í r l a s y B r u n e t t a no se p reocu-
paba de t a l cosa. 
U n a vea ar reglado esto, B r u n e t t a 
fué á casa de l p á r r o c o que y a estaba 
en te ra do de su re to r so . 
E l padre Leopoldo no la d i r i g i ó n i n -
g ú n reproche y s ó l o l a d i jo coa d o l * 
s a r s : 
— ¿ A s í pees ee oamplieron mis p ren 
dioolocesT i T u fe l ic idad no ha sido d a * 
t á d e r a , pobre B r u n e t t a ! 
B r o n e t t a ad pneo m u y encarnada, 
4 A A E l 3 ^ 4 . — O c t u b r e 8 d e 1902. 
C N O T A S ? 
S u estro i a tude 
* M a r q a e a » de la Rea! l? roc lac i*-
< h» regresado hoy, a bordo del Mo 
üaiíÍ6> de aa temporada en Sar*-
A, 
Jon la i l c ^ ' r e dama viene so h i j * . la 
io r i t a i L n \ A Lu i sa Mor-ilea y Oalvo, 
¡a y eooaato de los ealooes t l e -
otes. 
dalndamos c o m p U o i d í a i m o s la vae!-
.a de viajerae tan dia t iognidae . 
El bai le del Casino 
Ea ya on beoho qae el Casino ks-
p o ñ j l o f rece rá aa b*ile eo eaa hermo 
sos ealonea. 
A a o q a e ta fecha no peta s e ñ a l a d a , 
podemos a n i o c i a r , d e b i l s m e n t e aoto-
rizadoa, q a « ae oelebr*ra eo la ^egau-
da qainceuA del me^ uorriente. 
I M Scoc ión de Rforeo v A d o r n o del 
Cnuno, eiempre raa e n t a á U í t t a , ha 
empezado a hacer loa prepara t ivos pa-
ra esta Qoeta. 
• 
Esperanza Pas tor 
L a ap laadida t ip le «le A i b i s o , la gen-
tiMtiima Paatoroi to , l a ¿ v. l i ada ano-
che en sn eamarino por amigot y a i -
Qj^radurea. 
De labios de t o i o a e í i r a c b ^ 1» dia-
tir ga ida aotr iz frntiea muy canfioaaa 
en d e m o s t r a c i ó n de laa grandes sim-
p a t í a s qae por ella e'ente la sociedad 
h)* h » n e r a . 
E-«taa rosnifest.HCÍf.nea, eu d í a co 
mo el de ayer, q u « i)nr « a u a a a qoe 
se hicieron p ó b i i c i - , , pecaba sobre la 
a r t i s t a nna nensib e oonr raneda i i , DO 
p o d í a o ser roas h » i » g ü e f l a s y conso-
ladoraa. 
A. s eo íe j : i i U a m:*nifenr,aaiüneé nos 
adherimos de todo c o r a s ó o . 
Tii otes. 
U n ü b r o de versos. 
Versos de Jas to PKstnr Ríos , el joven 
ba rdo colombiano que es nuestro h n é a -
p e i de pocos meses a la l -."Ü -. 
Hroten—qoe as í se l lama el l indo to 
m i t o — h a f ído edi tado oon plausible es 
mero en los talleres t ipográ f looa de/ íM 
F iga io . 
üli p r ó i c g o de Brotes lo firma J u a n 
D Sola. 
L a ed ic ión no aa pondr^ á la venta, 
siendo el p r o p ó s i t o del ac tor , ü o i a a -
mente, r epa r t i r loa ejampiarei entre sos 
amignsy compaBeros de letras. 
Agradecidos le quedamos por ei que 
s i rve enviarnos a c o m p a ñ a d o de una 
dedica tor ia qoe en í x t r e m o nos l i -
sonjea. 
• • 
PAenyeui ' ln. 
D^Í la c r ó n i c a de K l Vigaro: 
E l vapor L a Navarro, al ent rar en 
Dnestraruda, ha devuel to al seno de SOH 
cariOofos padres, q u « lo esperan con 
sosias k g í t i m D S , al s i m p á t i c o y es t ima 
b l e j o v a o , Arnaando Ü t í b a ü o s . 
Voe lve A i mando de noa larga, pro 
Vechoaa y ag raJab e cx i a r s i ó n por va 
r í a s capitales d > Hlurona. 
Y vae'.ve l í^ tüb ' .Hoido to ta lmente de 
la »f r ¡oa qae !o o b l i g ó k marchar en 
po"» ñ$ laa sanas brisan do la O r o C s i v a 
U n saludo may afebtddfen p^ra el 
s impáMoo via jero . 
. \ 
Casino A l e m á n . 
Soiróe m a ñ a n a en loa s a íonea del Ca 
sino Alemán. 
A u n q u e laa invi taciones PÓ'O se li« 
m i t á n á decir qoe aera una r e u n i ó n fa-
m i l i a r , r e s o l t a r á , aomo siempre, ooa 
hermosa y e l e g í a t e fiesta. 
E m p e z a r á á laa o;-ao y media. 
• 
* é 
V Noi.Iic de gata. 
A l b i a a e s t a r á hoy de gala. 
Es la fono ióa de g r a . i U del maestro 
J o Ü á o , el notable maestro, deeaoo de 
de loa directo.-ea de orquesta de Espa 
E l olou del e s p e o t á a a l o s e r á la par te 
de ooooierto. 
U n g ran fes t iva l l 
F I E S T A A L E G R E 
EN J A l - A L A I 
Siao exis l ie ra la ipecacuana en ei 
mando no estuviera f o á estas horas 
mol ido como a l h e ñ a , beoho oisno, t a -
coa ó polvo, y oon m^s deseos d • da r 
me de calabazadas contra na queso, 
qae de sasar pun ta m á s ó menos roma 
a loa par t idos qae a y t r noohe se j u g a 
roo. A s í , poes, voy á saiir del paso, 
ya qoe no puedo salir de la ipaoaoaa 
na, lo antea posible, porque esta mal 
di tA drega me trae oon unas á n a i a s . . . 
¡qoe yo entiendo! ¿ Q a i é a i n v e n t ó l i 
ipeoioaanaf A g ó n d ipu tado ocioso 
sin dada, ó a l g ú J senador i r r e t í e x i v o 
A otro qae no fuese inmaae se le e x l 
g i r í a n responsabilidades y pnede qae 
se le condenara á r a c i ó n de azotea, 
pero estos qae se esoadaa ea la inma 
n idad haata para cortaras loa oalloa, 
60Q capaces de inveatar , no digo la 
ipeoaoaana, a i o ó el modo de sacar la 
raya á los calvos, que ea gente á la 
qae no es fácil que se le ponga el pelo 
de panta . l a v ^ n t a r a 1% ipaaaoaana 
nn senador ó aa representante no ae 
paec'e castigar el amargo del i to , pero 
en el o t ro mando, donde oo hay inmn 
r i d e d , ha de d e c í r s e l o de misaa grego 
r i a n a ú el popular Pedro B )teto. 
Oarambi ta con la ipeoaouanall 
Jugaroa el p r imer pa r t ido Al í ] 
Abadiauo cont ra Ur roa t i é Ibaoeta , á 
25 tantos. Al í , cont ra aa costumbre, 
j u g ó may iaaegaro, y Abad iano le ga 
n ó en inaegar idad por algaoos paotos 
P a r e c í a qae 'as oestas estaban llenas 
de sgajeres y a s í resu l ta ron de l i v i a 
na; . Jás ve rdad qa^ ü r r e a t i é Ibace 
ta pelotearon m u y l indamente y DO 
perdieron r ip io , pero a ú n a s í A l í 
Abadia t to , qae son ana pareja may re 
queteregalftr, habierao podido l l evar 
se el g^to el agaa d e s p o é ^ de la correa 
pendiente toma de ipecaoaana, ü r r e s 
t i Ibaoeta, á t a l e s , dejaron a a i s con 
t r anca eo 10. 
L» p r imera q a i n i e l » se la l l evó M a 
cala. O i é los niíloa g ó t i o o - b i z a u t i a o s 
b i ia i^rs 'es 
El segundo p i í r t i do r e s u l t ó nua pre-
oiceidad mayormente. Jugaban Y u 
r r i t a r Vergara contra M á c a l a y Olas 
ooaga. f aunque é s t e no hizo m á s qa»* 
defeader muy bien so puesto, la aco-
me t iv idad de M á c a l a , el saque con qoe 
no* s o r p r e n d i ó y las ganas con que se 
c iñe a la f ina , decidieron e! par t ido á 
sa favor & pesar del coraje de la pare 
ja blanca, que hizo t i t á n i c o s esfuerzos 
por l legar t r iunfan te al final de la jor-
nada. Vergara hizo prodigios de habi -
l idad , seguridad y r e é i s t e n o i a , y Su 
i / u s í n s - w a —Ynrr i—ae b a t i ó como no 
leoc; pero estos esfuerzos eatrellArooae 
contra la firmeza de O asooag* y la 
soerte y la m a e s t r í a del chico de las de 
Gardoy que se a p a o t ó coa salero t a n 
toa de oosta ' l i ' lo oombeo y de saque. 
3e igualaron a 27 y baba p á n i c o en la 
arena. Por fin l i f g i r o o .'oa azule* á 30 
sin qoa los bianoos hicieran máa . 
Y Gardoy loé aclamado. 
O ascoaga d e m o s t r ó fer no zaguero 
fuerte y lereno, y ei p ú b l i c o le r e c i b i ó 
oon a i m p a t í o , 
S a n ó la segunda qnimela Vcrdcf* 
L i entrad? nn lleno ripo'soMU 
oa la i í r e j a me hace el mismo «íecfo qas 
1* ipecacoana, á, la cual voelvc 
job, t r i s t e . . , y ta ' .} -
A T i N a s i f RIVÍEG 
Part idos y quinielas 
para el jueves 9 de octubre 
Primer p a r u - i o ' á ü o m n i o i 
Pe t i t y Pasiegaito, blanooe, cont ra 
ü r r e a t i ó I b a c » ^ « z u i e s . 
A sacar del 7¿ 
Primara •_; •: {! ; á 6 ? 'ttttj 
Zabarte , M a c h í n , Abaudo, A r u e d i 
Ho, M á c a l a y Versara . 
i e g u t i o p%ri\4ñ á 30 taní".* 
M á c a l a y T r e ó e t , b aoooa, contra 
i s idoro y Ar r se i i i l o , azaies. 
A sacar del 7.J 
S ' g u t t n qM*ieia á 6 l aMw 
ü r r e s i i , Abad iano , Peen, Navarre te , 
Al í é Ibaceta. 
P U B L I C A C I O N E S 
Nuestro amigo S^veriao 8 ') i loto. 
agente eo ü u b a dy la acredi tada casa 
edi tora de D. A p p i ^ t o o y ü * araba d*-
recibir una serie do O i r t i l l a a Ü i e u t í -
lloa*i á HMtóricr ta , que uo <ioo ot^a co-
sa que u^as obr i tan destiuadas á la en-
s e ñ a n z a popular de las cieuoias, muy 
propias para Ufo de las et*on*-las y de 
las familiaM, que veude á oü centavos 
p la ta et»pnñ.'ta. 
Eu ei v » p o r del ólcimc f .ábado he 
recibido laa aigaiímrei": 
Caf t i l as OiíHíífioos 
In t roduno iou ai Ks ind io de las Cien 
c í a s , p(^r T. U . B o x ey. 
Nocionea de Q u í m i c a , pn» Q. E. 
Roaooe, F, l i . 8 
No sinnesdH A a t r o n o m í a j por J. Ñor 
man Lo rbve r , F ü . 6, 
Nooion. a de G e o g r a f í a Kieioa, por 
.. Q e i k i » , F . B , 8. 
Nooiooert de G e o : o g í a , po: A. G f i -
kie, F. l i . tí. 
Nociooea de E c o n o m í a P o l í t i c a , por 
W . J . Jevona. 
Necionns de G e o m e t r í a i n v e n t i v a , 
por W, ,1, típenoer, 
Nocioi i ta de L ó g i c a , por W. 8. J e -
VOHH. 
Nocionea de G e o g r a f í a Orenl í f ioa , 
>or Gforge Grovo. 
Nociones de G e o g r a f í a A o t i g u a , por 
Tozer. 
Nooiooes de A g n c u l t u r a OiíDtíf ioa. 
por N . I . L n p t o p . 











W. Ü o u o . 
O a r t ü l n t ¡ l i r ' ó r i c 
Nociones de B i s t o r i a d e ifiarops, per 
S. A . Freemao. 
Nociones de H i s t o r i a de Roma, por 
O. Ure igh ton . 
Nooioneade A n t i g a e d a l e s Rocanaa, 
por A . 8. W i i k . n a . 
Nooionea de Ant igne^adea Griegas», 
por J . H . Mahaffy . 
Nuciunus de Bisto.r ia de Grecia , por 
al Profesor ü . A . Fyffe. 
n ^ " y aaelta* qae se venden á precios 
m ó d i c o s , H o v se han recibido pre-
o i o s í s i m a a coieooioaaa. ¡ S a y q a e ver-
í a s ! 
Y a lo saben loa amantes de las bae-
ñ a s lecturas y los colecaioaistas de 
postales cae en L a Woi í f / i a Poe t ía , 





B i o l o g í a , por H . W. 
IDlectrioidad, poi J . 
F l f i ca , por Balfoar 
B o t á n i c a , por J . D 
de M i o r o b i o l r g l » , por E . 
RSH3SA D3 
Y POSTALES 
Acaba i e llegar á ¿.a Moderna Poe 
da , por el á t i m o vapor correo la s i ' 
goi^nre remeda de p e r i ó i i c o s : • 
É s p i ñ o l e s . — L * I l u s t r a c i ó n E a p a ñ o 
la y Americana.; L a Moda F legante ; 
La Estación- , E l Mando N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; Blaaco y Negro; Nuevo M u n d o ; 
L a 8aeta; Barcelona ü f ó u i c a ; E i A r t e ; 
S iapauia ; E l I r i s ; M a d r i d ü ó m i c o ; PÉI 
Baos Mundo*; A l r e d e d o r del Mundo; 
Las Mujeres G a aates; La Reviata; 
El Hera ldo de M a d r i d ; E l M o t í n ; Las 
Dominicales; I n a t a n t á n e a a ; L a Espa -
ñ a Moderna; L a L i d i a ; E l Toreo; E l 
Enano; V i d a Galant? ; Ao laa l idadea . 
T a m b i é n se ha recibido, y se vende 
á diea centavos, el Blanco y Negro , y 
ae sirve á domic i l io al mismo preoio. 
Americanos. — Hera ld ; Jon raa l ; Saoj 
W o r l d ; S tandard ; Oourr ie r de States 
Un i t ed ; F l o r i d a Times; U n i o n Oi t i zen ; 
hlanzey; Harper ' s ; W e t k l y ; Pach ; 
Jogd*'; Met ropo l i t aa Magaaine; F r a n k 
Lesliee; Rewiew of Rawiewa; B r o a d -
way Magazine; B!ak Oat; The áOO; 
Journa l for Trave ls ; N a v y <& A r m y : 
Fiel and B t rcam; L o n d o a News; Fo-
ram; Mo Ciare ; Ooan t ry Magazines; 
Scribueer Magazine; T r o c t h ; Les l le 
Weekley; P ó l i c e G a s é e t e ; Pollos News; 
Life; A m é r i c a üient íf ioaf- I l ua t r e t e s ; 
A m e r i c a n y Las Novedades de Nueva 
Y o r k . 
F r a n w M » . — L e F í g a r o I l l a * t r é ; Le 
F í g a r o tí - oo; V i e l l l a a t r é ; V le Pa r i -
aiense; La Thea t re ; L e Panorama; 
L ' E z p o s l t i ó o ; Le Lecture per tone; 
Monde Moderne. 
Se admiten soaoriptores á precios 
módicoa á todos estos p e r l ó d i o o s , s i r» 
viéuáofte á d o m i c i l i o con p r o n t i t u d . 
P a s t a l e s . — S « reciben todas laa se-
manas grandes novedades eo ooleooio-
TENTATIVA 23 E030 
Á ¡a uca de la madrugada de hoy se 
presentó en la S4 Estación de Policía, don 
Antonio Pérez Uíreraa, vecino de la calza-
da del Monte y pagador dei Departameoto 
de Obrae í úblicaB, mauifeatando q ie po-
cos momentos antee habí i eorpren^i lo en 
ei patio de eu domicilio á tres Iiídivfdooe, 
lo? cuales Fegaramente trataban de ro-
barle, toda vez que nacsdia) so ve arce' a-
zado de es e híchn, > PÍ no han podido 
lograr eas propóí.toa, ha sido pur las pre-
caucioues tobadas. 
Los ladrouos al verse aorpreadidos, su-
bieron á |á azotea de la ca a, y d^a-ioare-
cieron por las de la? otra? casa í oo indan-
tes», no sin q ie uno de elioi hiciera un d i t -
oaro de arni» de fuego. 
La policía practico un r é g l s M ea a q u -
ilas inmaoiacionoa sin resultado favorable. 
Ooieart c .Vlar íuez, vecina de San Isidro 
62. so prospntó en la Ságunla Esta-!ió i d i 
policía, que ellándosa cor-tr» ta b l i a ó a 
Amparo Hwz, oorque al macarse del dnmi-
ciiio de aqud a, qae es una cis» *.on sa-'-c 
ta, se opone á qje ae lleve eu n-pa, sí un 
le abona ante? cierta cantidad d^ dmer.» 
que le adeuda. 
i)e este hi?ijho ae dió cueata al Juaz Co-
rreccional del uiatrito. 
LES'ICN GRAVE CASUAL 
E moreua San-:}a^(; OnrJero, de (54 años 
edad, foltero, jornalero y vecino de 
Omoa y Fermndin.*, faó asisti io en ei 
centro de socono de la tercera demarca-
ción por el ae ctor Durio, de la frar.tora de 
a óltitusi costilla del la-Jo derecho y ade-
más dtt ei totoss de conmoBóii cerebral, 
tiendo su « n a io de proDÓtCioo grave. 
Esta lesión la sufiió casailmente al cae -
¿e en U cal e de Sao Joaquín, etqulua á 
Cristina. 
Dicho moreno lué remitido al hospital 
número L 
Eocontr.ándosS anoche «n ¿i café Lo* Pe-
C r i V i i . j i (liorcaio de Tacón, el U.am'.o An-
(oaio M=\rta (iarcla, couocído por ¡ í i l n g < s 
íüé agredido por el d» su ciase Víanuei. Ma-
eoira R.imero, qolon con una botella q'ie 
le urrnjó á la cara e causó vanas lesiones 
de procóscioo laves. 
Doteaído . \ I «eirá fué remitido ai vivao 
."i Qidposicióu del juzgado correccional dél 
se^un o distrito. 
UN TEUOIO D3 TABACO 
Ayer tarde el vigilapte GJi presentó en 
ia eaarta o-t¿ción de polu-U ai ro roño 
José li^rnán lez Caeilaa, «-e 18 años, veci-
no de G h la, al cual detavo eu los momen-
toe que tratnOa de r->bir un t rcio de ta 
baco en rama qu« conducía un carro ó J 
por la calle de la Fiond ••, esquina 4 ^ ' 
alón, y cuyo tercia ea de ¡a oropiedad de 
los señores Loet, Náñez y C' , almccenís-
tas estsb'ociaos en la calle de C nsü:ado 
número 14J. 
El terclw de tabaoo esiá valuado eo 100 
pe-os, y el dolí cuente quedó ia d aposi-
ción del juez de guardia 
SOSPECHOSOS. 
Prr ei vigHams taeron detenida sn 
la tarde Jo ay^r, p.)r sospao'.iosos, en el 
Parque de Ccion, el blanca José Alvarez 
Pi -ciio, vecino de Curazao 6 i . y pardo Mi-
guel Ortega Pu'ldo, sin iiom cilio conocido, 
ncapáodule al pri ñero un coria-h'erro de 
ios qae sirven para abrir puertas, y cuya 
pr ceden^ii no pudo juatifljar. 
Ambos individuos intíresaron en el vivac. 
DE UNA ESOáLESA. 
En la casa de salod La Purisima Conceo-
ción, pertenecíante a la Asoc ación de ¡Jo-
pendientes, ing-esó ayer don íea-íc Kegflla-
do iiuñoz. vecioo de la AudieuiMi. para ser 
asis'ido de una Ivtióa levo en la pieroa de-
recha qao se ocasionó a! cierae do ana ts-
calcra ai estar limpiando uno.s cristalei. 
EN LA FINCA "33RUTÜ-" 
Por el vigilante particular número 413, 
fuó detenido el blanco Juan Ojeda Medina-
vecino del barrio de la Vibo a, por acn ar-
lo don Pane vloón Kodrígmz, empleado en 
la flniia ••Serme," deiija^eación da fj.-sú» 
del Monte.j de quo pneia ser uno de los ca-
lore? del robo de siete ceiitenes qua le lle-
varon de tu domicilio 
El detanido fué remitido al juzgado do 
guardia. 
UNA SOSTIJA 
A l t e ei J ez Corracoiona del 2o distrito 
quedaron citado^ la biancaC. klp i i i l ) , ve-
cina de Miflión número '¿ y la parda Agus-
tina ^aldói, de Arsena* 4. á causa de acu-
sar ja primora a la ú um 4 do haberle hnr-
lado una sortija d j oro, va.aada en diez 
pesos oro amerieauo. 
HURTO 
Del dr'm'c.Mn d<í D, A.taado ^ó-dova , ve-
cino d^ San l^o icio nrt u.ro 17 ¡e horraron 
un reír.) de p i ^ t i , ana 'e >otina d » uro y un 
medio Has, sin que pueda precisar quien 
sea el autor de este he .̂h-v 
P O L I C I A . ú t L P U E R T O 
HSEIDO CASUAL 
E Dr. Vidal Mesa, rr .éiicodo la Qspa de 
Socorro de Regla, recouosió y curó de p r i -
mera Intivnc ÓP á D. Prudencio Vidacin, na-
tura! de Filipinas, de 25 años, soloero, j o r -
nalero y vecino de Fresneda número 53, do 
una esteasa contuilón de segundo grado, 
situada en la región montoniana y del pe-
roné correapoadienta al pie izquierdo, de 
pronóstico leve, con necesidad da asisten-
cia módica. 
Según refiere Vi!i;tcln, la herida que pre-
senta se la inferió al estar trabaj -indo A b j r -
do del vapor italli-no Giuseppe Gorvajs. 
SUICIDIO FRUSTRADO " 
Anoche fué extraído de, mar donde se 
arrotó oon iatencióa de suidarse T>. Carica 
Weyman, natural de Regla, da 4'> años y 
vecino del citado pueblo, callo 27 da N o -
viembre número 3i). 
Fuó asistido en la Casa de Socorro del ya 
sitado pueblo, por el Dr. Mesa. 
El sargento Peraza de la policía del puer-
to levantó acta, dando euénta al JTiaz de 
guardia del primer diatrito. 
G A C E T I L L A 
L a F I E S T A D E L A T E N E O . — S i g u e a 
nao eotaeiaemo los prepara t ivos para 
la g r an fiesta t ea t ra l ooa qae celebra-
r á sa i D a a g a r a o i ó n , en la noohe del 
mié roo lo s 15 del presente, e l Atsneo y 
Oíroulo de la Rabona. 
Se proyeoia, s e g ú n sabe A r m a n i o 
D u t U, qae clnaa sefioritas p iaols tss , 
aoompafiadas de l a prest igiosa "Sooie-
dad de Oonoiertoa Popalarea4*, ejeoa-
ten l a O r a * T a - c r t A a de Q o t t s b a l k , 
a r reg lada per nuestro ex imio a r t i s t a 
Cervantes, para cuat ro pianos, o t ro 
piano éoHsta y doble onarteto de caer 
da y flaata. 
Además se i n v i t a r á ó la a ñ o i o n a d a 
a r t i s t a eeDorita Uiemeaol^ Q o n z á l e z 
Aloré, para qoe consuma dos tornos , 
ei e s t á repuesta de sa racieate eofer 
medad, d e j á n d o s e o i r de ooevo los vio-
l in i s tas oobanos s e ñ o r e s F e r m í n Uar 
dona y Joan T.>rroell8, qae coas t i to 
yea eiempre poderoso a t r ac t i vo a r t í s -
t i co . 
H a y algo m á s , aoeroa de lo oaa! 
goa rd n oompleta reserva los o rgan i -
zadores d« la velada. 
L a fiesDa del Ateneo s e r á , por m á s de 
na OÜU iepto, ana g r an solemnidad ar-
t í s t i c a y l i t e r a r i a . 
F O S T I L . — 
A Miss l e r i o s a , 
flay un delito que j amás perdona 
1» nobie sociedad de nuestros tiempos; 
Gr ve la ofensa es que al mando ijflere 
quien cieae ooraión y llega á v i e j o . . . . ! 
Angel Luzón . 
L o s TRAT ROS.—Ra Payre t ea noche 
de moda y en A l b i s a el bene t ío io de 
don Hodes to J u l i á n . 
Se ;> ••:» • ra ea e a ^ e o » eo e' oo'iaeo 
d«l do-^t.or Saaver io La e rupc ión del 
¡Idotu F, !éi, o b r a estrenada anoche an-
te grao p ú o l i o o y co i g r a n é x i t o . 
L-; funu ó n de A l b i s a tit-ne do« par-
tes de A « r a a d l a y ooa de noucierto, 
ajn^tandosa ai ordea sigaiwntt»: 
Primert , : la zarzuela i c l i Montes 
Segundo: concier to por uua or^oeata 
de 8^t«nr.a profeHoree, b^jo la d i r e c c i ó n 
de' ben ttoiado, aeüor J u l i á n , oon este 
o m g i H r n » : 
1 Q t f i u rnarnha b e r ó i o a . de Szabadi 
( 1 * * n d i c i ó c ) G. M-iSíenet-. 
2 P ó i n a a a a b e r ó i o a , ( 1 * a u d i o i ó o ^ 
Theodoro l i i t t e r . 
3 M o r a i m a - ü a p r i c b o , Q. Espinosa 
T ' r c r o : l a hnmora l a oómioo- l i r i ca 
S i n J u c n de L i z # 
tó>tan vendidos t o l o s loa palooa. 
H-L PROQ^KS >.—La s i m p á t i c a so-
ciedad du l« V í v o r a , h l Progr so, ofre-
c e r á ea l a n j o h e de m-.-n.^a- aa g ran 
b *'!e. 
B*Í!P que promete resaltar , d a d o » 
IOM i > - " n - r » t i v Í « qne vienen h a c i é n d o 
s'i« ana fiesta encantadora. 
Á g Jbcemoa a la d i r ec t i va de til 
Proyesn »o a tenta i n v i t a o i ó n . 
R . a a Í D« iNawNto . —Lo ha t en ido 
na tm^n l igo do Diuas ia roa para coa su 
ü y Or i s t i ao , qu ien , como es b ea «ab i 
do, pata por eor ei moaar-^a de c a r á c -
ter m á s demóorat»» qae exis te . 
K l eoberauo d i a ^ m a r q u é a aocatom-
bra á partear siempre só^o, v ia ja lo mis-
mo y t m n o » se le ve a o o r a p a ñ H d o de 
e-e f ó q a i t o rec to y est i rado qu^. l levan 
traa ei otros jefes de botado. 
corr iente ve r l o por los parques y 
j i r n i n e e d r t Oopeabugue ein n ingooa 
ioiijgaia, sin arma de defeosa y segui-
do de uu onrro d^ Ter ranova , qne aoa 
so fea el ún i co amigo que el rey teog'> 
en la onrtp. 
D sfrutat tdo poco ba de ano de eeo» 
ptaeos, se le a c e r c ó uu mendigo y le 
di jo : 
— S ^ f i ' ^ ooa el p e r l ó n deb'do, ¿que-
r r í a vuestra m ^ j e ^ t a l uoseqoiarm^ con 
aa r e t r a to ! 
B K ¡y se s o r p r e n d i ó de t an e x r r a ñ i 
o i c i r o d , pero enseguida c o n t e n t ó : 
— O m mucho gasto Pero es el 
caso q ' i ^ n b v a no pued'» porque nun-
^a tTA i T . i recr*toa en el b o b i l l o . 
— E 6 ¡berne vuestra majestad—in 
vis t ió al m^ndi i jo—p^ro nreo que e s t á 
equivocado. Si abre eu portamonedas 
h» enoooi iarS. 
B Lirty r e c o r d ó qae las monedas de 
don oorbfiaa l l«"ikbaa ea el auv^rao so 
figia, u c i m p r e n d i ó !a aetn da del meo-
dlgC y sourieado l e e n t ; w ^ ó do>« moue-
da>. 
DIÁLOGO.— 
-S'podo raaesiro de eseaeia 
¿cóm ) »Pcrib ) ns 'ó sia ha-be 
buxo, bumiidad boaor, bi j a , 
hubic ció a, hacer y hambrtf 
—l^e ex t r aña usted! 
—¡Pero mucho! 
—¡PU-ÍS i o debe u^ted ext rañarse , 
quo es tanca el hambre que tengo 
quo iuata mo cómo 1*9 hncb':! 
Vicente BuMo. 
Ü N 4 AH hlOiO'íTA DEL S i l ^11 — Por 
una ooinnidenoia eu ^xoreui Í cur iosa , 
y eo o i rcu í ie t .*nc ias DaiC>»nte e x t r » ñ a a , 
ei p á d r e do¡ Sa h rtotu»!, Nanser-ed-Di-
ne tuvo o c a s i ó n de oonocer eu P a r í s A 
Vi.* Sloi lerd, padre del nupva jefo del 
Prorooo o í" hoy el hombre de moda en 
d i o h » espita1. 
N-í!»ser e i ÜÍUH v i s i t aba entonces la 
Vi i l a Lu iméra , y entre las d ive r j a s día-
fauMoi ie s que pe ofr^oierou á su es-
p í r i t u o len ta l , i m a g i n ó o! gobierno, 
p*ra d i v e r t i r l e , nada m^no* qoe hacer-
le, asist i r ü ana e jeoooión o a p í t a l . 
H a ^ l g * decir q a f eot re todo lo ^oe 
se babliA organizado oon objeto de ha 
lugar a' Shah, la d e o a p i t a c i ó a de u n 
iu ' l iv í l uo fué lo qae m á s la s a t i ^ f i í o , 
pees ól pensaba qoe, s e g ú a la costum-
bre de Ins pairen :-xótioo«, la e j e c u o i ó i 
srt l levaba a cabo exolusivacaouta en su 
honor. 
L e g a i l l o t i o a hizo su aioieatra obra . 
El S'iaU d i ó ma* í^ ; r a s de e x t r a o r d i o a 
r io contento. T » n t o le a g r a d ó la ope 
r a c i ó n , que, et ñ dando a l l ú g d b r e ou-
obi l lc y d e s p u é s á aa i a d i v l d a o de l a 
c o m i t i v a , excií ' .m.i : 
— " M a y b ien . Q J C decapi ten t s m 
b i é i á ese." 
Ese era el pad ra de ¿Ir . M o l l a r d . 
OAJITAS PABa P O S T A L E S . — U n a no-
vedad que en cier to modo supera a l 
á l b u m es la de las oajitaa para postales. 
Las acaba de i s o i b i i ' Carranza y es-
t á n á l a ven ta en su elegante aban i 
q u e r í a de Obispo 110. 
Las osji tas dif ieren de t&maüop, es 
t i los y adornos. 
E n so iu t e r io r se guardan las tar je-
tas eogarzadaa ea una aaobay plegada 
c in t a de papel qoe fao i l i t a , eu u n mo-
mento dado, a o n é n d o l a ó e x t e n d i é n d o -
la, l a manera de tener a l a v i .a toda 
ana numerosa serie de postales. 
Oomo manuable , aventa ja sobrema-
nera al á l b u m . 
Estna oajitaa, que só io ha recibido 
el s e ñ o r Carranza y que nada mas qae 
«u L a Espeoial- y L a Complaciente pue-
den adqui r i r se , se h a r á n , co lo duda-
mos, laa prediieotas de las ooleociou'*-
tas. 
Son, en rea l idad , de uo guato y ele 
gaocia completos. 
LAS EBPÜBLIOAS DB AMSRIOA — 
Fechas de la d e c l a r a c i ó n de indepen 
deacia de las B e p ú b l i c a s acaerioauas: 
Boero Io — H a y t í . 
M a y o 5 — A r g e n t i n a . 
M a y o 14—Paraguay . 
M a y o 15—Nicaragua . 
M a y o 2 0 — ü u b a . 
Rica 
Jul io 2 - P e r 6 . 
Ju l io l - B s t a d o a d n í d o á de. N o r t e . 
Ju l io 6—Venezuela. 
Ju l io 18 —Uruguay . 
Agosto 6 —Bo.ivia. 
Agosto 10—Eooador. 
Septiembre l ü - Q o n d u r a s . 
Septiembre 16 - M é x i c o . 
Septiembre 18—Chile. 
O j t o b r e 2 8 - C o l o m b i a . 
Nov iembre 1 5 — B r a s i l - C o s t a 
—Guatemala v Sau Salvador . 
Fa l t a espeoiflear los aflos, bueno; pe 
ro esta mi s ión se la encomendamos ai 
que guate. 
LA OASA D E L coa* ZÓN.— 
I I m lación ) 
¡Corazónl Pared por medio 
viven sin dejarée »er 
en ti el Do:or coz en tedio 
.5 con sa nsa ei Placer. 
Cuando el piacer en su alcoba 
«ntona lleno de ardor, 
'e adormece ^on la trova 
acá e a la suya el Dolor. 
Mae «1 Placer ponga tiento 
en su gárrulo cantar . . 
No vaya con su ardimiento 
al Dolor á despetar 
Aligue* Sinchee Pesquera 
LA NOTA PIÑAL. — 
G e d e ó o , q u e e a t á muy ocupado, quie-
re l ibrarse de i m p o r t u n o s y dioe á eu 
cr iado: 
—Si v í e n e o vis i tas íes dices que be 
salido. 
—Bien, s e ñ o r i t o . 
G»»deón, cambiando de idea. 
— Mejores o t ra cosa: laa h a r é en t ra r 
y se lo d i r é yomiamo. 
E S P E C T A C U L O S 
tflSBCOLSS 3 DS CCTUBRS 
GRAM TEATUO PAVRET —Compañía 
Dramática—A uis ocho.— ¿ a Erupción del 
Mont-Pe te y la terrible catás ' ro/e de la Mar-
ÍÍMÍC'J—tn ensayo a grandiosa epopeya 
histórica romántica inspirada en la obra 
d^l inmortal Víctor Hugo, titulada El No-
retí ta y 2 res 
TEATRO DE ALBISÜ -Compañ ía de 
Zarzuela. —Función corrida.—Gran función 
á beoebclo del maestro señor Modesto 
Junan,-Primero; Lol'i Moa'cs—Se/nudo: 
Gran conciert > orqueacal dirigido \.o? ol 
beneticiado—Tercero; San Juan de Lúe — 
Viernes 10; reprtss de La Vut 11 al Mundo. 
Hanilegado las lujosísimas y preciosas de 
coraclone^ pintadas en Madrid para ia 
grandiosa obra de m-^gU VadUf, cu-
yo estreno será pronto. 
SALON-TEATRO ALHAMBRA.—Com-
pañía de Zirzaeia y R-lie. —A las 8 '¡5: 
Lo que pnsa en Indo-China—k las 9'15: 
Gon'dt Hjtmbra según o premio del certa-
men—A lasiÜ'lS; Se hiñó el gallego—Ea los 
intermodios bailes. — En ensayo el saínete ti 
tulada La Guaracha, con preciosas decora-
ciones del reputado escenógrafo señor Ar as. 
FRONTON J A I - A L A I . - T e m p o r a d a de 
invierno.—Partidos y quinielas por afama-
dos jugadores contratados en España — 
Jueves 9 —A las ocho de la coche. 
HIPODROMO DE BUENA VISTA. —Ei 
viornes 10 a las cutro de la tarde.— 
20" carrera de ia temporada de yerano — 
Prepárase un Interesante programa.—Fun-
cionará la mutua y el Bock americano.— 
Se venderán ventos or el caballo ganador 
y p v a el que Tegue segundo.—Trenes cada 
medía hora.—Señora gratis t o l a la tempe 
rada. 
TERRENOS DEL A L U E N D A R E S -
Preraio de Verano.—Segunda serie.—El 
viernes iO gran match entre los clubs A l -
mendansta y Feista—A las 3 de la tarde. 
C l i ^ O TEATRO T I T O RDANES —(Ga-
Mano y Neptnno.) —Gran compañía ecues-
tre.— Función diana y raatioóe loe domin-
gos. 
EXPOSICION I M P E R I A L . - D e s d e ol 
lunes ü al domingo 12 cincuenta asombro-
sas vistas de España que comprende San 
SebaaoUn, El Escorial, Córdova, Granada. 
Tarragona, Zarragoza, Valencia, Sevilla y 
gran cojrida de toros —Entrada diez cen-
tavos.—Galiauo ndmero UQ. 
A N U N C I O S 
Gat icos de Angora muy finos, 
tUi-.cos > negros, propio» para reg.tlos, Tendea eo 
L-.nllnd, iül 8()i.8 & 9 
IEÑA^EMIANO" 
¿Uta noche, hasta la ana, 
C S a j A por 40 cts. 
O C T U B R E e 
A oí «.-. DUOCO 
hrrm 1 UJOJ 
\ Aporrea )« .-lí terzura 
- Pmrrfl 
I V^fiio r-.ar Rioi»", p-43 ; laTó. 
Jueves T -looiinífn* Arroi ¿on pollo 
n USÉ. J D O i o s . 
'33i 15a-¿9 Stb 
UN E L E V A D O F T 
te »er.-1e i'iKd» varí» wi Coi postéis 83 
ÍÍWI 4a-4 Id». 
• NUEVAS REMESAS 
Bi lFáKOPENSAM ENTO, 
[ del ¡an celebrado 
ELÍXIR DENTIFRICO 
de ios RK. F P . del Slont Saint IMichel 
y ds los acreditado» 
i m ie sorali BinHáril 
¿ 4 0 ¿ t s . caja 
Oklim 131, Péraprla M m i . 
?i03 8a-3 
a n a n í r u L 
riarinadePlaíano/ 
de R Crusellas, ^ 
PARA LOS NIÑOS 
P A R A I O S M Í G I A K S 
mm i i i i 
PABUaS CONVALECIENTES 
Y mzm% DEBILES 
wm [sil mm i BWERI m m i 
Be Yê ía ei Mi las Ipmciis j TÍEDIIS ie V 
o 1526 ait i Qe 
I r>E T O D O 
P O C O | 
E l m e j o r b e s o 
Ve he visto niños de cabellos de oro, 
de temblorosas carnes, 
que bañaban COL¡ lág-rinaa le nievj 
la sonrosada piel de su semblante. 
Y al agitar sus manos, c.jmo lirios 
que el viento mueve con airado embate, 
cimbreaban eu cuerpo 
c^mo un ramo de blancos azahares. 
To he visto luego, sobre la alba frenti 
unos labios pieióricos de sangre, 
qae besaban coa roce cariñoso, 
como un raye de luz besa los marea 
Y al contemplar el niño que reía 
con la celeste risa de loa ángeles, 
he preguntado ansioso; 
iQué encer rarán los besos de lae madreat 
t/i sé Montero. 
B a r n i z n e g r o p a r a h e r v n j e s . 
Se hacen derretir reparadamente be üa 
de Judea, miera y euccino: se mezclan doe-
pués incorporán-loles aceite craso, y cuando 
están todavía calientes las materias pe le 
añade esencia. 
P a r a p e g a r h i e r r o f u n d i d o . 
Carbonato de plomo, 1 0 gramos; azu-
fre, 120 gramo?; bórax, 60 gramos. 
Mézclese al fuego y humedézcase la masa 
ai usarla e n ácido eulfár co fuerte; la ad-
hesión de las dos piezaa de hierro pe.adas 
os tal, al cabo de 5 días, que parece fundi-
das en una sola. 
A n a g r a n i ' ! . 
(Po r E l Ooconere.) 
¡Ese m i mor ie 
Oon las le t ras anter iores formar el 
nombre y ape l l ido de ana bella y espi-
r i t u a l s e ñ o r i t a de ia calle Aoosta, 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o . 
(Por el af ic ionado SI. M . O.) 
R o m b o . 
(Por Juan-Juan.) 
X 
X X X 
* X X X X 
3 a. r i ;o i #ft< • x Xv 
x 
Sustituir ¡o» alanos poi ¡asra*, de modo 
de obtener en cada linea horizontal y var-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante 
2 Río. 
3 Nombre de raujei 
4 Animal. 
5 Consonante 
C u a d r a d o » 
(Por .Juan Lince.) 
o o o o O 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
Suatitur loa signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vert lo^l-
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de varén. 
2 Idem Idem 
3 Parlen ta. 
4 Fechar. 
5 Tiempo de verbo. 
C t t f n l r a d o . 
{Por Juan Laiiaa.) 
Sustituir IOS 81^003 
* 
* 
por letras, da modo 
que leídas horizontal y vertioalmoate ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombre provincial a t varrtn. 
2 Ni mbre de raiij«>r. 
3 Producto vegeta]. 
4 Población en Africa. 
T e r c e t o d e s i l a b a n , 
(Por .Juan Cualquiera.) 
Sustituir laa cruces por letras, de mod» 
que en la primora linea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de varón . 
Secunda línea horizontal, segundo grup<» 
vertical: Ko la poeaia. 
Tercera l ínea idem y torcer grupo idea : 
Nombre de mujer. 
S o l u c i o n e s , 
Al anagrama anterior: 
E S T E L A MONTERO-
Al Joroglítioo coaiprítnido: 
PAR 1-EN-TES. 
Al logogrifo anterior. 
PRUDENCIA. 
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